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ES E J E M P L A R E S , 78 CÉNTIMOS 
P A R A T A B I í ' A D E A l f U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
O T R A S A L I D A D E D O N Q U I J O T E 
Los s oldados españoles, cuyos fusiles 
humean todavía en el Rif, 
invadirán Portugal 
¿Para qué negarlo? 
Canalejas ha dicho que no son ciertos los 
rumores. Canalejas ha dicho que nuestra in-
vasión en Portugal, para restablecer á los 
Braganza, no pasa de ser una fantasmago-
ría. Nosotros, y con nosotros el país entero, 
no puede creer las afirmaciones de Cana-
lejas. 
Canalejas ha negado autenticidad ála car-
ta del general Puente, y la carta es un hecho. 
Canalejas ha negado su frase «pillería c i -
vil», y la frase fué pronunciada. Canalejas 
niega ahora nuestra excursión militar á tierra 
portuguesa, y hay preparados treinta mil 
Uombres para correr la aventura. 
¿Para qué negarlo? 
Todo demuestra, no sólo la verosimilitud 
del suceso, sino su eficacia absoluta, su 
realidad inmediata. 
Portugal vive en un desbarajuste formi-
dable. La República, esa República que na-
ció de un golpe de Estado poco serio, apro-
vechando la espantadiza adolescencia de 
un Rey y las amarguras hórridas de una in-
feliz viuda coronada, no se ha consagrado. 
Ni una sola potencia ha reconocido el 
cambio de régimen. Ni Francia, ni siquiera 
los Estados Unidos, tan fáciles á otorgar sus 
aplausos á los pueblos europeos cuando en-
tonan la Marsellesa. ¿No indica esto una 
desconfianza, una inestabilidad absolutas? 
¿No demuestra que allende Portugal las pi-
ruetas de Teófilo Braga han sido tomadas 
por una cosa poco seria? 
La República nació en un aborto anodino, 
como un vaivén sin arraigo. Luego empe-
zaron los republicanos á desplegar las ban-
deras del salvajismo, invadiendo conventos, 
arrojando á los frailes y á las monjas, como 
no harían cosa distinta unos cuantos coche-
ros amotinados en una taberna. Y, finalmen-
te, el pueblo portugués, pueblo latino, me-
ridional, creyó que la República era la or-
gía; que la ida de D. Manuel de Braganza 
suponía la abolición de contribuciones, de 
impuestos, de gabelas, de Código penal, de 
todo cuanto significa gobierno, disciplina y 
orden. 
El desencanto fué inmenso cuando las 
gentes sencillas advirtieron que el fisco se-
guía azuzando sus tentáculos, que los guar-
dfcas continuaban deteniendo á ios delin-
cuentes, que el país no había cambiado más 
que un detalle superfino, sustituyendo una 
corona por un gorro frigio. 
Esto, por lo que hace al Portugal revolu-
cionario y de ¡viva la Pepa! 
Por lo que hace al Portugal sensato, cre-
yente, hidalgo y amante de las instituciones, 
todo han sido retos al crispamiento de sus 
puños. 
Total, que los descamisados por poco, y 
los discretos por mucho, nadie ha quedado 
contento. 
Los primeros han dejado de pagar sus t r i -
butos á la Hacienda, La clase obrera pide 
quiméricos aumentos de jornal. Las huelgas 
se suceden sin interrupción. Un desbarajus-
te trágico lo preside todo. La personalidad 
de un país, su comercio, su industria, su r i -
La i&sa política» 
Lo que en España ocurre es, no se sabe si 
para reír interminablemente, tomando la vida 
como una comedia chistosísima, ó para ence-
rrarse á solas ú llorar sin consuelo la bárbara 
y cruel tragedia en la que, quien mas quien me-
nos, todas somos victimas al fin. 
Aquí todos somos genios, y el sentido común 
no parece por parte alguna. Aqui todos somos 
honrados, y la capa no parece. Aqui todos so-
mos redentores, pero cuidamos bien de que nues-
tra vida privada no se sepa. 
Dos redentores de última hora, mejor dicho, 
de penúlíima, están enzarzados en una ptíléñtk 
mica ú la que el país eniero asiste lleno de es-
tupor. 
Se traía de dilucidar quién es politicanente 
más puro, si el Sr. Soriano ó el Sr. Lcnoux. 
Mienlras el primero reta al segundo d im de-
bate sobie problema tan trascendental como es 
el de la ética política, el segundo, por la¿ plu-
mas de sus satélites, los redactores de El Radi-
cal, dice no tener ninguna impaciencia por la 
publicución de un articuio en el que se van a 
poner al descubierto todas las fechorías de don 
Rodrigo. 
¿Cuál será más. Señor, cuál será más?—nos 
preguntarnos todas las noches los Infelices mor-
tales que no estamos contaminados por la pa-
sión hacia el uno ni hacia el otro. 
Y ni Ll Radical ni Esp.uia llueva vienen á sa-
carnos de nuestra duda. 
Como acontece siempre que dos discuten y 
ninguno ama ni desea que re iffl; idezfM la ver-
4ad, la diseur.ión, cr. vez de dar iuz, se oscurece, 
''asfa que los contendientes, rendidos de dar vo-
queza, están á punto de perecer por com-
pleto. 
¿Le conviene á Inglaterra todo esto? 
A Inglaterra le iba muy bien con el anti-
guo régimen, que aseguraba su protectorado 
y la realización de todos sus proyectos. El 
actual estado de terremoto en que se en-
cuentra Portugal daña su política invasora, 
dominante, inmiscuyente. 
¿Le conviene á España? 
Nosotros creemos que á España ni le 
conviene ni deja de convenirle nada ni en 
esto ni en lo otro. España ha perdido desde 
hace siglos su perspicacia, su sagacidad. 
España no tiene problemas de política ex-
terior. Un país que hace marqués á García 
Prieto es un país demasiado inocente, que 
anda en taparrabos por el mundo de la di-
plomacia europea. 
Además, no sabremos aprovecharnos en 
un ardite. Haremos mil locuras, volverá á 
morir Pintos, el Gallardo, é Ibáñez Marín, e! 
Generoso. Nuestra zarpa de viejos militares 
volverá á hundirse en la carne aterrada de 
los pueblos dóciles. Volveremos á atusarnos 
el mostacho con bizarro gesto. Don Quijo-
te se plantará sobre el cráneo lirondo su 
egregio yelmo de Mambrino. Y los pajarra-
cos extranjeros acudirán á comerse la ca-
rroña, saciando sus vientres, mientras nues-
tros ojos de soñadores se perderán por el 
rosado horizonte de la quimera. 
Pero... Pero se nos empuja, se nos insi-
núa, se nos convence, se nos habla de una 
Reina española que ha sido destronada, de 
un pueblo hermano que gime» de unos reli-
giosos indefensos á quienes se persigue con 
saña cobarde. Y el puño varonil se va dere-
cho á los gavilanes de la tizona. 
Es un hecho. De un momento á otro inva-
diremos Portugal. 
A esto ha obedecido el rápido regreso 
del Rey D. Alfonso y de su primer ministro. 
El Monarca quería visitar Chafarinas, el 
Peñón, Cabo de Agua... Quería saciar sus 
ojos de patriota con el gallardo espectáculo 
de una tierra palpitante, sometida. El mar se 
había calmado, la tormenta había cedido. 
Todo era propicio á la continuación del be-
llo viaje. Y, sin embargo, de pronto, varian-
do el programa, sin miedo á la sensación 
en el país, regresa á uña de caballo. 
Nos consta. Treinta mil hombres esperan 
la orden de avanzar sobre tierra lusitana. 
Entre los militares no es un secreto que el 
grueso del Ejército pasará la frontera por 
Badajoz para ir á Lisboa, mientras un pu-
ñado de valientes vadeará el Miño para 
irrumpir en el Norte hasta Oporto. Entre 
tanto desfilarán por el litoral las soberbias 
siluetas de ios acorazados británicos. 
Es inútil que lo niegue Canalejas. 
Esté preparado el país. 
¿Cómo se acogerá la noticia? 
Suponemos que bien. 
A nosotros, al menos, nos interesa que el 
catolicismo no continúe vituperado en Por-
tugal. Y además nos arde el corazón cuaiP 
do Alonso Quijano coge su vieja adarga y 
espolea á Rocinante. 
ees, se callan, y, a l fin, se estrechan las manos 
para que el mundo no diga. 
En un mitin vióse abrazados á estos dos pa-
ladines que se llaman republicanos. Confiemos 
en que muy pronto volverán á abrazarse y aun 
cantaran aquello de La Diva, mientras se bailan 
una especie de cancán desenfrenado: 
Amigo soy do Baltasar, 
Amigo soy de Rafael, 
M i afecto supo cenquistar, 
MI dicha estriba en sciie BiL 
¡Oh, la éíica política! 
Nada hay más divertido ni más trágico. 
Todos estamos en los secretos de esta épica. 
Todos... menos el pobre pueblo que nada sabe, 
que nada quiere saber, que tiene bastante con 
cuatro frases hechas y con cuatro lugaies comu-
nes que logren herir su infantil sensibilidad. 
Pensar seriamente, condenar sin apelación d 
todos aquellos que lo merezcan, obligar á los 
supuestos redentores á hablar claro, exigir al 
hombre público una intachable vida pública y 
privada, analizar sin pasión, ver sin ceguedad y 
juzgar sin prejuicios... 
Eso... ¿para quj?--A. R. 
Hay ladronzuelos que se dedican á 
robar nuesíroa épicos ponsaniientos 
y nusstras scnsac^nules inforaacio-
nee. De que tonomas una enormidad 
da talento, estamos convencidos; pero 
como los plagiarios se lo callan, bueno 
es que nosotros lo digamos. 
a- I R , .A. isr .A. ID 
M & r r l h l e , a m a n o , ÍJOM s i l l e r o s . 
Granada //.—Esta madrugada, par haber dor-
¡:mlo cerca de un brasero la criada de un diputa-
da provincial, ic prendieron fuego su» vestidos, 
iiiUiiendo abrasada.. 
' Se ha solucionado la huelga de silleros. La mi-
raid do los patronos snben-los jornales y ocupan 
todos 'los operarios, dejando cinco talleres en 
paro forzoso. 
T • Iñfc. E 3 G r I R . 353 & O 
-Bien venido, saílor minisíro. 
¡Re... contralmirante! Crei que ma quedaba en el barranco del Lobo. 
R E P O R T E R I S M O P I M 1 0 R E S & ® 
Coloqu io de los po l l i nos 
A las tres de la tarde, cuando la balumba de 
público se agitaba en plena calle de Hortaleza, 
y las voces de los vendedores cortaban estriden-
tes el aire, han llegado d la fiesta dos pollinos 
amigos. 
Caminero formaba en una cabalgata, entre 
bu nos enfermos, muías deplorables y hombres 
vestidos de mamarrachos insulsos. L a cabalga-
ta era una mueca grosera del Carnaval. 
Caminero iba triste. Su correcto perfil, la dis-
tinción elegante de los movimientos, denotaban 
la aristocracia de su cuna, en desarmonia con 
los pobres harapos que cubrían la sierra de su 
espina dorsal. 
Era el otro un arriscado y bravo horriqulllo, 
recién rapado, cuyoslomos, y con predilección las 
posaderas, ostentaban magníficos dibujos pelu-
queriles. Pelo si, pelo no, las tijei as como el lá-
piz, hablan trazado arabescos, contornos y pla-
nos. Y aún se repella la pintura en los cascos, 
dados de purpurina de oro. 
E l pollino en cuestión tenia el rabo envuelto 
en cintas de colores, y en sus orejas enhiestas 
florecían dos grandes rosas de papel. 
Respondía al poético nombre de *Meleha» 
(Meleja, que significa benito). 
Viéronse y lanzaron al aife sus patas. 
—¡Caminero! 
—iMeleha! 
E l uno separóse de la cabalgata ridicula, y el 
otro del lacayo que lo acompañaba, y amboa 
hablaron de esta guisa: 
MELEHA.—¿Tú también á la fiesta? ¿Y 
aquellas amarguras que ensombrecían tu 
vivir? 
CAMINERO.—Son así los hombres. Para 
divertirlos á ellos me he de olvidar de mi. 
MELEHA.—No te aílijas. Caminero. Hoy 
es nuestra fiesta y debemos estar alegres. 
CAMINERO.—Dices eso, porque eres joven. 
MELEHA.—Sin embargo, he corrido más 
mundo que tú, y como sé que la ventura no 
la encontramos nunca, he decidido no pre-
ocuparme. 
CAMINERO.—Tú ya la has encontrado. 
¿Qué más quieres, Meleha, de esos lazos de 
seda que adornan tu cuerpo y esas uñas do-
cadas, y las caricias de esas manecitas de 
nieve que todos los días recibes en el paseo 
de un jardín? 
MELEHA. — La caravana aquella de! de-
sierto, aquel sol que abrasaba mi piel sudo-
rosa, la amistad de aquellos buhoneros her-
cúleos que me paseaban por la costa afri-
cana cargado de pipas y nacarinas minia-
turas. 
CAMINERO.—Eso no son penas, Meleha. 
MELEHA.—¿Quieres mayor dcsgráü¿st.quc 
servir de juguete? Tú, á lo menos, eres un 
burro útil. 
CAMINERO.—Reflexionas peor que los hom-
bres, Meleha. Penas son las mías. Haber vi-
vido la aristocracia de un palacio, donde no 
hacía otros quehaceres de salir algunas ma-
ñanas á la Moncloa, llevar acuestas la dulce 
carga de dos niños que en sus ropitas blan-
cas parecían dos bolas de espuma, comer 
buen pienso y holgar revoleándome por un 
pesebre limpio. Ahora me llores amarrado á 
un carro, perdiendo las energías de mis pa-
tas en estas calles sin empedrar y sufriendo 
las brutalidades de un carretero, al que le 
sentarían mejor que á mí los latigazos. ¡Yo 
tuve, querido Meleha, un cuerpo gentil, un 
pelo brillante y un caminar briosol 
MELEHA.—jBah! Entonces eras una cosa 
de lujo, como una joya de poco valor, una 
sortija de dublé, un brillante de vidrio. Aca-
so fueras erwaquella casa lo más desprecia-
ble de todo. Se desprendieron de tí, te rega-
laron, te dieron, como dan las migajas de 
pan. No hubieran dado un sombrero ó un 
traje. 
CAMINERO.—Me dieron cuando las ágiles 
patitas, finas como las de los galgos, empe-
zaron á renquear, y el cuello esbelto se do-
bló á la pesadumbre de la cabeza, y las ore-
jas me caían cual dos grandes hojas mustias. 
iQué de titánicos esfuerzos hice por mante-
nerme erguido! No pudo ser. Crecióme la 
panza, sobre la quilla de mi cuerpo empezó 
á crecer una joroba, y los pelos hirsutos apel-
mazáronse hacia los ojos. 
Mi.LEHA.—No hubo piedad para tí. No po-
días divertirlos, y te lanzaron á otras njano». 
Ves, ¿cómo debías estar contento de esta 
vida de ahora? Tu trabajo s« estima. Has 
pasado i ser animal útil, de pobre cosa que 
eras. Tus nuevos amos no t« (Calarán, por-
que te necesitan. Acaso eres lo que más 
vale de su casa modesta. 
Debías, Camiiicru, estar orgulloso, alta-
mente orgulloso de esa honrada vida de tra-
bajo. 
CAMINERO.—A tus años se puede hablar 
así, Meleha. ¿No ves el porvenir que nos 
aguarda? ¿No comprendes que después de 
estas esclavitudes pasaré á otras manos, á 
las manos de unos vagabundos, quizá? 
MELEHA.—¡Qué encanto! ¡Uua vida erran-
te por todos los países! 
CAMINERO.—Estás loco, Meleha, eres un 
desequilibrado... 
L a calle de Hoitalcza parecía hervir. Las-
burbujas de voz subían, estallaban sonoramens 
le, y ú ras de las cabezas empinaban las suya 
las caballerías, mirando con sus gi andes ojos 
cansinos. • 
Bajaba del sol una lluvia de luz que platea-
ba los granos de polvo. 
Callaron los pollinos. 
Haciendo piruetas sobre un caballo andaluz 
de recia osamenta y virolosos músculos, pasó 
Pepe Gallardo. Las mozas se comían con la vis-
ta su sombrero cordobés, su chaquetilla corta, 
sus zajones con cabos de plata y sus polainas 
de cuero. 
Después, corriendo torpemente, pasó un potro 
de la Plaza de Toros. 
CAMINERO.—¿Has visto el fin que aguarda 
á nuestros hermanos los caballos? ¿Y aún 
quieres que me muestre contento en esta 
fiesta? 
MELEHA.—Hoy es día de olvidarlo todo. 
CAMINERO.—Menos la ingratitud de los 
hombres, estos hombres que mientras somos 
pequeños, lustrosos, de hocicos sonrosados 
y patas febles, nos utilizan como cosa de 
lujo, como los caballitos de cartón y las 
muñecas de trapo. Después crecemos y nos 
explotan para el trabajo. Somos su ayuda, 
.su compañero y su amigo. Crecemos más. 
Memos envejecido completamente, y nos en-
trega á las caravanas de mendigos. El ham-
bre nos acosa, la fatiga nos mata. ¡Largos 
eriales sin un riachuelo donde saciar la sed! 
¡Altas montañas sin un remanso donde des-
cansar! ¡Fuego de sol sin una sombra donde 
apagarlo! 
Y un día, pollino amigo, extenuados ya, 
aparecemos patas arriba bajo el arco de 
un puente ó en el medio de una carretera. 
MELHE.A.—Muy sentimental te has puesto. 
Caminero. ^. 
CAMINERO.—¿No ves ese pobre caballo 
de la Plaza de Toros que, como el de Pepe 
Gallardo, habrá sido brioso, soberbio y al-
tanero, y que, como tú y yo, sirvió de jugue-
te y después ayudó al hombre en su tra-
bajo? 
Callaron de nuevo los pollinos. 
Ky Oíros dos caballos y otros burros cruzaron 
la calle, abarrotada. 
En sus ojos lánguidos se pintaba una triste-
za infinita. Y mientras, la fiesta seguía con vo-
racidad de incendio. 
En aquel incendio el cuerpo de la llama era 
la gente y el vocerío el humo. 
I I A M L E T 
***************************** 
Es absolutamente cierta la frase de 
Canalejas "pillería civil". 
Asi dijo el presidente del Conseja en 
el discurso pronunciado ante la Cá-
mara de Comercio en Melilla. 
Pero no saquemos las cosas de quicio. 
Canalejas no quiso zaherir de manera 
ultrajante á todos los españoles que 
no visten uniforme militar. 
Aludió solamente al bandidaje civil 
que asoló con sus cínicas concupis-
cencias nuestras perdidas colonias. 
Así y todo, la frase tuvo muy poco 
de oportuna. 
Fué una adulación Innecesaria al 
Ejército, y fué simiente de rivalida-
des y de odios. 
Un gobernante sagaz no debo incurrir 
en deslices parecidos. 
E N L A C Á M A R A F R A U G E S A 
ün loco dispara dos tiros de revólver 
y dice que iban contra toda 
la Cámara en pleno 
£1 p r e s u p u e s t o d e l I n t e r i o r . 
Par ís /7.—La Cámara de diputados em-
pieza hoy la discusión del presupuesto del 
Interior. 
Contestando á varios oradores el presi-
dente del Consejo, M. Briand, manifiesta que 
la separación de la Iglesia y del Estado ase-
guró á todos la libre práctica de sus creen-
cias, y que, á pesar de haberse negado el 
Papa á reconocer las Asociaciones cultura-
Ies, las iglesias fueron dejadas á los ca-
tólicos. 
£1 a t e n t a d o . M l i r m a n , h e r i d o . 
Pa r í s 17. (Depositado á las 3,25 t. Recibi-
do á las 8,20 n.).—A poco de abrirse esta 
tarde la sesión en la Cámara de diputados 
dispararon dos tiros de revólver desde una 
tribuna pública en dirección al banco del Go-
bierno, resultando herido M. Mirman, direc-
tor de la Beneficencia pública en el ministe-
rio del Interior, que asistía á la sesión en ca-
lidad de comisario del Gobiern». 
D e t a l l e s d e l a a g r e s i ó n . 
París 77.-Esta tarde, en el salón de se-
siones de la Cámara de diputados, mientras 
estaba hablando M . Razimbaud, oyóse un 
tiro de revólver, disparado por un individuo 
que se hallaba en la galería de la Prensa. 
Creyendo que se trataba tan sólo de una 
broma, echáronse á reír algunos diputados, 
pero pronto se convencieron de que la cosa 
iba de veras, por cuanto pocos segundos 
después del primero sonó otro tiro, dirigido 
hacia el presidente del Consejo. 
Este resultó ileso, pero fué á dar el pro-
yectil, de grueso calibre, en una pierna de 
M . Mirman, director de la Beneficencia pú-
blica en el ministerio de Instrucción pública, 
atravesándole la pantorrila, con orificio de 
salida. 
El herido fué conducido á la enfermería 
por algunos amigos, practicándole el doctor 
Augagneur la primera cura. 
El autor del atentado intentó huir, pero 
pudo ser detenido. 
La sesión se suspendió en medio de hon-
da emoción. 
He t r a t a de u n loco . 
Par í s 77 . -El autor de los tiros dispara-
dos esta tarde en la Cámara de diputados 
se llama Gizolme. Fué, en tiempos, escriba-
no del Juzgado municipal de Pau; pero hubo 
de ser relevado de sus funciones por pade-
cer enajenación mental. Poco tiempo des-
pués agredió á tiros al cónsul de Inglaterra 
en San Sebastián, sin motivo alguno, tiendo 
entonces recluido en el Manicomio de Ville 
Evard, del que salió hace algún tiempo, yen-
do á vivir en casa de un hermano que ea 
agregado al ministerio del Trabajo. 
IJOS d i s p a r o s i b a n « c o n t r a taulos. 
Par í s /7.—Gizolme ha declarado que al 
disparar los dos tiros no apuntó precisa-
mente al presidente del Consejo, sino que 
disparó sin dirección fija, por cuanto lo que 
quería no era matar ni herir á tal ó cual per-
sonaje determinado, sino á uno ó varios d i -
putados, por el mero hecho de serlo, pues 
les tiene odio mortal á los diputados. 
Siento mucho, añadió, haber herido á 
M. Mirman, pues no es diputado. 
ILa C á m a r a a u t o e l a t e n t a d o . 
París 77.—Al enterarse el presidente del 
Senado del suceso ocurrido en la Cámara 
de diputados propuso á los senadores se 
votara una moción de simpatía lucia mon-
sieur Briand y M. Afirman. 
Quedó votada por unanimidad. 
L a s h e r i d a s d a M l r j u a n . 
París 77.—Resulta del examen practica-
do por el médico forense que M. Ut&0sa\ 
tiene atravesado el muslo derecho por una 
bala blindada que al salir hirió también, pero 
muy levemente, la pierna izquierda. 
L a d e c l a r a c i ó n d e G ^ o l m e . 
Par í s 77.—Gizolme contestó con frases 
incoherentes á las preguntas que poco des-
pués del atentado le hizo el juez de guardia, 
asegurando que obró impulsado por vocea 
misteriosas que ejercían gran influjo sobrif 
su voluntad. 
Negóse á ser mis explícito, contestando 
con injurias á casi todas las preguntas. 
A última hora manifestó que había apun-
tado al disparar á los individuos del Go-
bierno. 
En el año 190B fué cuando tuvo que cesar' 
Gizoline en su cargo de escribano, á coníc-
cuenciade haber dirigido amenazas de muer-
te al cónsul de Francia en San Sebastián. 
Ifín e l S e n a d o . 
Par ís 17.—El Senado ha adoptado por 137 
votos contra 122 la totalidad del proyecto 
de ley reduciendo el número de casas dd 
bebida.—Fab ra. 
Í J A s e s i ó n so r e a n u d a . 
París 17—Poco después de suspenJidi 
volvió á reanudarse la sesión en la Cámara 
de diputados, viéndose que M. BriauJ se-
guía impertérrito en su sitio, cual si nada hu-
biera ocurrido. 
El presidente de la Cámara pronunció una 
breve alocución, formulando votos, en nom-
bre de toda la Cámara, por la pronta cura-
ción de M . Mirman. (Aplausos en todos los 
escaños). 
D E I L J D Í A 
Las patillas dd oontralniíraiits. 
Mo ha causado una protunda melanoolía saber 
que el contralmirante Puente ha sido pasado á la 
reserva. 
Puente os un viejaoilo gimpátioo quo U3a unas 
blancas patillas á lo Méndez Núñez , quo recuerda 
las gallardas faccionei de Topete, en cuya silueta 
so ha refugiado la vieja casta de los preclaros ma-
rinos españoles. 
Tieno un perfll enérgico , marcial, y unos ojos 
claros, de n iño , donde río luz de bondad, unos azu-
les ojos quo han visto e l mar durante largos lus-
tros pasados á bordo. 
Puente tiene, adomfo, un goniazo tremendo, do 
anciano fuerte. E l contralmirante, como un lobo 
do mar do rancia estirpe, sabe tener un gesto biza-
rro cuando la oficial ineptitud se le impone. 
Y lo ha tenido ahora gallardo y enérgico . Yo lo 
veo escribir su carta, atusándose á voces las blan-
cas patillas, dando un furibundo taconazo en el 
suelo, temblón. Lo veo revolverse contra el jefe 
puorilmcinto imperioso, que ha logrado excitar, á 
fuerza do absurdos, BUS atezados nervios. 
¡Cuánta bilis habrá tragado el recio militar an-
tes de atreverse á rasgar el papel con aiuarisca 
pluma! 
Arias do Miranda, esa paisano do rostro ador-
milado, ¡quo se marea!, lo ha sublevado y lo ha 
vencido. 
L a pacatería ofleinesca ha derrotado á las jar i -
fas protestas del denuedo. 
Pía sido como si un adiposo covachuelista cogie-
ra la ospada de Hernán Cortés y la partiese... 
AaTuuio. 
SUBMARINO^A PIQUE 
Berlín 17.—VÁ submarino U-3 se ha ido á 
pique en la bahía de Heikendorf. 
Un dique flotante con grúa ha salido para 
el lugar de la catástrofe. 
Kíel 77.—Se cree que fué debido el acci-
dente al submarino 0-3 á una equivocación 
en la maniobra. 
El comandante se ha puesto ya en comu-
nicación por medio del te léfew con el exte-
rior. Dice que tiene alma^aado oxigeno 
para dos ái&s.—Fabra. 
G 1 3 1 X L E l 
L a E x p o s i c i ó n de B e l l a s A r t e s . 
Santiago de Chile 17.—Hoy se ha verifica-
do la clausura de la Exposión internacional 
de Bellas Artes, asistiendo al acto el Presi-
dente de la República, el Gobierno, el Cuer-
po diplomático y gran concurrencia, entre 
la que figuraban muchos senadores y dipu-
tados y otras personalidades. 
Durante el certamen el Gobierno ha adqui-
rido por 400.000 francos de obras destina-
das al Museo nacional. Las transacciones 
particulares alcanzan á m á s de 300.000 
francos. 
LA PALABRA HABLADA Y 
/ LA PALAüiíA ESGíüTA 
La palabra liabiada,ingenua y fanfj.rr»na,liijbí3» 
roto su cárcel, empujada p«r un latigaz» serví!, 
dejando al recinto aterrad» con una oración tre-
mebunda. 
Había salido de estampía, burlando al donai-
roso cincelador, 'ajena á su estrépito de barreu ). 
Sin sangro había dejado á los boquiabiertes co-
mensales, pero ella pensó: el aire me esconderá 
entre sus pliegues quejumbrosos y cuar.dd gi-
man las prensas al recoger mi épica desafina-
ción, y cuando bufe la clase que mi impi^eucu 
lapidó, y cuando s» acerque intcrrogoffto c¡ in-
dignado clamoreo, y» sabré desmcnünr/:, . 
quilarme, confundirme, pues por algo soy pala-
bra, que naci para que ms lleve el viento eq sus 
ondas falaces. 
—¿Y los testigos? ¡Bali! ¿Quién es capaz de 
recoger sonido» que se pierden en concavid uli;» 
sin disco fonográfico, y que encima coroiun es-
tómagos agradecidos? 
—¿Y los periódicos?—¡Bah! ¿Y entonces, á ti. 
tulo de qué la estereotipada tonadilla de una 
mala interpretación? 
—Qué bien conocía el extraño Hamletms tor-
nadizas banalidades cuando exciamó, lleno da 
amargura; jPalabras, palabras y paiaür--'1 
quedaba el ritmo del aire t * - ^ < « w con to^énf 
•n la nada. ¡Yo üU,sn> f * W t e l herizome M 
mi rein". V0 Boy «'i983» parque soy incoercible, 
y Hiecada, y versátil y cmbti&tcral 
Yla palabra escrita rezongó compungidai'-Cs-
cucha ahora mis cuitas, hermana mia, Y s estoy 
condenada á prisión perpetua. Cuando me re-
vuelvo en ti crine» que me sirve de mazmorra, 
soy leona enjaulada sin garras, ni melenas, ni 
dientes, ni rugidos. I'aseo triste y muda, como 
as maldiciones que mueren dentro del alma ó 
c»mo los resplandores eclipsados. Y si alguna 
vez acierto á romper el Uieio que me agarrota es 
para ontregartne al pulso que me estruja, á la 
pluma que me clava y al papel que me encade-
na. Como pájaro en mano de muchacho, mi sino 
es perecer estrangulada, maltrecha, sometida á 
un martlri» lento y á las torturas de una agonía 
angustiosísima. ¡Yo soy elemento presidiable, 
pasto de murmuración, piedra de escándalo, fo-
lio de proceso, carta punibl», materia de legajo, 
auto de jurisdicciones, hoja de periódico, página 
de librol 
Y la palabra hablada, cazurra y farijilca, tecó. 
st con un coturno de Eicriba y continuó triunfal 
cabalgando p»r I»r los aires. Y la palabra escrita 
siguié vistiend» su clámide de paria y arrastran-
do las eternas cadenas de la cárcel. 
EL HERMANO LOBO 
Diroooión teleyráfioa do o»te periódico: 
^Miércoles 18 Enero 1911. E L D E B A T E 
Añoü.-Num. 109. 
E N EL DOMICILIO D E COBIAN 
E l C o n s e j o d e a y e r 
Conforme habíamos anunciado, ay«r Re 
celebró Consejo de ministros en el domicilio 
del Sr. Cobián. 
El Consejo ha comenzado á las tres y me-
dia y terminó á las seis y cuarto. 
A la salida manifestaron los ministros que 
t\ Sr. Canalejas habla expuesto los proyec-
tos que tiene respecto á Meliiia, alguno de 
los cuales ya anticipó á los periodistas. 
Para activar la construcción del puerto de 
Meliüa, el ingeniero Sr. Becerra llegará á 
Madrid dentro de tres días y conferenciará 
con el Sr. Gasset para activar cuanto se 
pueda tan importante proyecto. 
Respecto áot ra^ obras de gran necesidad 
é interés, el Gobierno presentará á las Cor-
tes varios proyectos de ley. 
También acordaron publicar en breve 
disposiciones para el establecimiento de es-
pañoles en Melilla. 
Dió cuenta el Sr. Canalejas y el ministro 
de Estado de los ofrecimientos del Circulo 
Mercantil para el desarrollo del comercio en 
Melilla. 
Los ministros, además, se ocuparon de 
las tareas parlamentarias, acordándose apla-
zar la fecha en que debían reanudarse las 
«esiones hasta que los nuevos consejeros de 
la Corona preparen los proyectos que tie-
nen en estudio, entre ellos uno del Sr. Alon-
so Castrillo, reformando la ley de Asocia-
ciones. 
Se convino que el ministro de Gracia y 
Justicia marche á Barcelona el sábado pró-
ximo para inaugurar el Museo Social, re-
gresando á Madrid el lunes. 
Y, por último, se acordó la concesión de 
tres grandes cruces de Beneficencia: á don 
Manuel Luengo y Prieto, al diputado señor 
Fernández Jiménez y al doctor Cortezo. 
El ministro de la Gobernación quedó au-
torizado para invertir 100.000 pesetas en 
atenciones urgentes, sin los requisitos de 
subasta. 
El Sr. Canalejas, al entrar en el domicilio 
del Sr. Cobián, manifestó á los periodistas 
que aguardaban el final del Consejo, que en 
él se trataría de la carta atribuida al general 
Puente. 
Respecto á la reapertura de Cortes, ha 
dicho el jefe del Gobierno que se encuen-
tra derrotado por sus nuevos compañeros 
de Gabinete. 
Yo—añadió -desear ía que las Cortes se 
abriesen cuanto antes, desde mañana mis-
mo. Pero los nuevos consejeros de la Coro-
na, que apenas lian tenido tiempo de ente-
rarse de los asuntos de sus ministerios y 
tienen varios proyectos en estudio desean 
altimarlos para poder contestar de una ma-
nera concreta, si, como es de suponer, son 
interrogados en las Cámaras. 
En vista de la justicia de esta demanda, 
las Cortes no se abrirán, como se dijo, en 
este mes, siendo lo más probable que sea 
allá para fines de Febrero ó principios de 
Marzo. 
La prórroga acordada de la reapertura 
de Cortes no ha dejado ayer de ser muy 
comentada en los círculos políticos. 
No lo ha sido menos tampoco la reserva 
que guardaron los ministros sobre el asunto 
Arias-Puente, que nos consta han tratado 
ampliamente en el Consejo. 
da» 'para t¡ccutar obras, per administración, tu 
edificíes cdtsiástícos, se ajusten en su íorma-
ción al m«delo que se publica. 
Ministerio de Hacienda. Rtal orden decla-
rand» que la de 20 de linero de 1908 es de apli-
cación ¿ los efectos de la reforma do plantilla 
del Cuerpo de abogados dti Estado, contenida 
en la ley de presupuestos del presente año. 
Mtnisferio de la Gobtrntción. Real orden 
mandando susptndtr las obras verificadas en los 
terrenos de la Huerta Martí, para alumbrar 
aguas, situada en el termino municipal de Vila-
julga (Gerona). 
Administtación central. Gobernación.—Sub-
secretaria.—Anunciando que los facultativos de-
clarados aptos en los exámenes de ingresas en 
el Cuerpw medico de la Matina civil, puwden pa-
sar á recoger el nombramiento y titulo corres-
¡ pondicntes en la Inspección general de Sanidad 
exterier. 
—Inspección genera! de Sanidad exterior.— 
Anunciando haber ocurrido cases de peste bu-
bónica en la Mandchutia (extremidad oriental del 
Asia). 
— MU tm—smmm • c • • 
D E L U R U G U A Y 
LA HUELGA DE LISBOA 
F u n c i o n a n Ion ^asoinelrof i . K n 
p r o v i n c i a s . 
Lisboa 17.—Los gasómetros de la fábrica 
del Buen Suceso, y de Belén, después de re-
parados los destrozos cansados por los 
huelguistas, empiezan á funcionar regular-
mente. También los de Buenavista, en el 
centro de la población, producen fluido nor-
malmente. 
Los despachos oficíales que se reciben de 
povincias aseguran que la tranquilidad es 
perfecta, coincidiendo ello con las noticias 
particulares. 
Los ministros empezarán mañana la dis-
cusión del proyecto de ley electoral para 
promulgarla en el Diario Oficial. 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
Poeas noticias trjijfo hoy, duquesa. No so habla 
más que del baile del hotel Ritz, cuyos dueños, 
«on una esplendidez digna de todo encomio, coa-
t e í n todos los gastos de la quo promote sor bri-
l l an t í s ima fiesta. 
Y que el resultado ha de superar á todo cuanto 
se profetiza, os cosa descontada, pues aparte lo 
«impátioo y humanitario del objeto, ya sabe usted 
quo la eiridad madri leña ca ¡nagotablo. No digo 
nada, estando organizado el beneficio de los Dis-
pensarios antituberculosos por las dns Reinas, que, 
con toda la familia re?.!, nsistiráu al baile. 
L i s marquesas de Cubas, Perijáa, Comillas, Pozo 
Rubio, Aguila Real, Ciisa-Torro y Alhucemas; la 
duquesa de Baena y las señoras de Bonavente, 
Fanjul , Ruiz do Grijalba, Urquijo, Caeanova, Ruiz 
Martínez y Allendesalazar, e s t í n poniendo á con-
tr ibuc ión todo su talento y todo su entusiasmo 
pp.ra quo la tiesta quedo grabada en la momoria de 
todos cuantos do ella diRfruton y en I03 corazones 
Jo todos los deágraciados á quienes beneílciará. 
—Así sea. Poro hablomoa de otra cosa, porquo le 
voo á usted en camino de poetizar patriioar.iente, y 
ano temo un discurso acerca de la luLeroulosio, sus 
er ígenos y sus estragos. 
—Siempre á sus órdenes ,am¡ga mía. 
—¿Trae usted bodas? 
—Traigo consecuencias. 
—Perdonado el chiste, malo como todos los 
tuyos. ' • • 
— E n Sevil la h?. tenido ua precioso bobfi la mar-
quesa da Vil lapanéj . Con tun fausto motivo está 
eu la tierra de María Sautífiima y do los Quintero 
.'a condesa viuda do los Andos, abuela del.«601110. 
También ha tenido oiro neno la esposa do Luia 
García de la Rasilla, hija del exminieoro Navarro 
í ícvortor, y dentro de poco teudr.1 otro... 
—No corramos, amigo mío. Por hoy me oonlcnío 
«on los q JO han venido al mundo. 
— E n ol capílulo do enfermedades ponga usted al 
« larqués de Vivel , aunque afortunadamente no es 
T ÍPa 0lli^a^0» ^ 'a ,narqufts-' do Casariego, que 
Dios, y a una do las hijtw . , ..„a^„ 
„ , _ * A los marquoaos de 
Cayo del Roy, quo ofrece más serios v,..-.j .^09 
—Vaya por Dios. Está visto que no pro<iui0;n:i 
«n usted la nota alegre. 
—Las circunstancias. Y a sabo usted que soy unas 
sastaííuclas andando. Poro hoy, tieno usted razón; 
empecé hablando do bailes y acabó ontristociéndo-
ia. Perdone, y hagamos punto final. 
CHALO MENDOZA. 
CHINA CONTRA RUSIA 
U l l COI3AK>&ÍC. 
• Londres 77.—Según comunican de San 
Tetersburgo al Dailv Ate//, un importante 
combate se lia trabado entre sotdados ru-
sos y chinos en la orilla derecha del Amor, 
licrca Blagoveslchensk, resulíando varios 
muertos en ambos lados. 
DE DIONISIO SOI.lS. 
E l Mochuelo 7 la Paloma 
Un maldito mochuelo. 
Lleno de uchaques y de edad abuelo, 
En eu estancia sombría 
Su infortunio y ÍU» males maldeci*. 
*¡Ay desdichado y triste! 
Que nadie, nadie en mi dolor me asiste, 
Y en este obscuro hueco 
Sólo me aHijo y me responde el eco,» 
Una blanca paloma, 
Al oir esto, por el aire asoma 
Y al misero rnechuelu 
Procura cariñosa dar consuelo. 
—«¿Qué es esto, camarada. 
Que asi tenéis ei alma atormentada? 
La paloma le dice: 
¿Es posible que seáis tnn infeüce, 
»Que no tendáis esposa 
Que os asista piadosa. 
Ni hijos tampoco, ni tampaca-sietos 
Pacíficos ó inquietos, 
»Que con juegos ó burlas como suelen. 
Esa continua soledad consuelen? 
Decidme: ¿nunca oísteis 
Sonar de padre el nombre en el oído? 
>¿N¡ de joven quisisteis 
En los nudos de amor estar unido?» 
—¿Y á qué? dijo el mochuelo. 
¿Para estar siempre lleno de recelo? 
«Pues parientes, señora. 
Nunca los conocí, ni conecciies 
Quiero tampoco ahora; 
Que todos (y no hay duda), todos ellos 
Son malos y traidores. 
Fáciles de irritar, murmuradores, 
Díscolos, displicentes 
Y al ajeno dolor indiferentes, 
Por esa causa, pues, ni en su amor creo. 
Ni tenellos deseo.» 
—Pero tendréis amigos (l« sensible 
Palomilla le dijo). 
Que del afán que padecéis prolijo 
El peso os aminoren, 
Y con amor > vuestro llanto lloren; 
Que en ellos vuestro bien está fundado 
Y la familia son del desdichado. 
—¡Amigos! ¡Qué locura! 
No es á ese parecer conforme el míe; 
Menos en la amistad que en la ternura 
Y en el amer de los parientes fío. 
—Con que, en fin, ¡ello es que este mund» 
A nadie habéis amado! 
—Cierto, y profeso el odio más profundo 
A todo lo criado. 
—Pues, ¿qué extrañáis, señor, de esa manera. 
Que asi á nadie queréis, que nadie os quiera? 
• O • i : • en 
SUMARIO DEL DIA 17. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto dispo-
iiiendo pase á la Sección de reserva del listado 
Mayor general del Ejército el general de división 
D. Higinio de Rivera y Sampere. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Re^i orden 
ifisponiendo que en lo sucesivo las dientas < > M 
probatorias d é l a inversión de caiitidudes 11 
IJJÍL IPIHSSTIHi 
L a e s lupictaz c l i m a f a v o r e c e s u 
p r o p a g a c i ó n . 
San Peiersburgo Noticias recibidas 
de Mandchuria relatan que la peste va pro-
pagándose de un modo alarmante. 
Se registran 150 fallecimientos diarios en 
Karbin. 
La epidemia se ha presentado también en 
Kirin y Mukden. 
Fomenta el desarrollo de la misjna la opo-
sición de los chinos á cumplir las medidas 
profilácticas. 
E n l l É j w f t á f c i a d r a n n n a e s c u e l a . 
Algeciras 17.—E\ Ayuntamiento de esta ciu-
dad lia accecíido á la solicitud del norteatnerícR-
no Mr. Grafíins, dedicada á establecer una es-
cuela nacional de aviación, análoga á las que 
existen en algunos países extranjeros. 
m i 
PARA LOS NUESTROS, S Í 
Yo he visto conceder á porrillo cruces 
laureadas de San Fernando, y como hasta 
el presente los favorecidos sólo fueron los 
que tumbados quedaron en el campo de ba-
taüí», c e n e l o » ojos para no ver si al otor-
gar la preciada reliquia se saltaban ciertas 
formalidades. 
Después de todo, no es mucha la dádiva 
que se hace con su pensión á una señora 
que consume los ojos llorando por el ser 
qt erido que allá quedó en las breñas panza 
arriba para servir de alimento á las aves 
carniceras. 
Pero de eso á que se conceda también 
para los vivos, sin que se cumplan sin eu-
femismos ni fantasías todos los requisitos 
que la ley señala para ingresar en la hasta 
ahora inmaculada Orden, hay una diferen-
cia grandísima, tanta como discrepancia 
existirá entre la conducta observada por 
mí ante los expedientes de concesión á los 
muertos y la que observaré con los que á 
vivos se refiera, aunque al tirar de la manta 
me parezca observar el bamboleo de todo 
el.edificio. 
Hasta ahora se hablan desprestigiado las 
cruces rojas, las Cristinas, los empleos; sólo 
dos condecoraciones son reverenciadas por 
la oficialidad: una la medalla de la campa-
ña, por representar sufrimiento, valor, abne-
gación; otra la cruz de San Fernando, que es 
el símbolo de la exaltación heroica. 
jScñores, piedad para la Orden! 
La situación política 
Lo que d'ca un nacionalista uruguayo. 
—Difícil es, señor, decía un nacionalista 
uruguayo, emitir un juicio sobre el caos por 
que atraviesa la política de mi país. 
Están, por ejemplo, esas fortificaciones á 
cuya tarca se ha entregado el Gobierno res-
pondiendo quién sabe á qué ocultos desig-
nios. 
Porque no es obra fácil fortificar las cos-
tas del río Santa Lucía, que rodea Ribera, ni 
se explica la causa de que sean necesarias 
esas medidas en el interior del país. 
Fn cambio, nada se hace para combatif 
la langosta, que está talando los campos, se-
gún me lo manifestara un hacendado veni-
do de Cerro Largo. 
—¿Pero las alarmas, son cada día más in-
tensas? 
—Como que los procedimientos insólitos 
del Gobierno las fomentan. 
Los departamentos se mantienen en pie 
de guerra. 
En Alinas, que en la pasada requisa de ca-
balladas se tomaron 300 caballos, lejos de 
devolverlos á sus dueños, han sido echados 
á un campo de invernada de propiedad de 
un nacionalista. 
—¿A qué responde ese plan bélico del 
Gobierno? 
—No lo sé, pues después del sometimien-
to del Ejército revolucionario era de creerse 
que se adoptaran resoluciones encaminadas 
á restablecer la concordia y la tranquilidad. 
Repito que todo me desorienta. 
El regreso mismo de Bachíni,cuya venida 
á ésta se aseguraba en Montevideo, respon-
día á evitar la persecución, pues se hablaba 
de sucesos políticos «n los que debía inter-
venir en primera ¡inca el coronel West, es 
otro detalle que me sorprende, pues de pro-
ducirse las prisiones que se anuncian s« se-
ñalaría la de Bachini entre las primeras. 
Por suerte, no hay que esperar mucho 
tiempo, dado que la solución del problema 
se aproxima. 
—¿La emigración, en tanto ;aumenta? 
—Es lógico. Nadie quiere exponerse á las 
arbitrariedades de una situación de fuerza, 
sobre todo los habitantes de campaña, que 
son las víctimas elegidas para blanco de las 
injusticias más irritantes. 
Acaso sea esa la forma de preparar el 
acto eleccionario del 18 del corriente, que 
todo cabe en lo posible, tratándose de la ca-
marilla que gobierna nuestro país. 
—¿Nada más? 
—Le repito que, en verdad, no acierto á 
explicarme las anormalidades mencionadas, 
y que ignoro cuáles son los peligros que, se-
gún el Gobierno, existen en la actualidad. 
Lo único que puedo decirle es que los 
momentos son de expectativa para el parti-
do nacional, y no acción, como $e pretende 
hacerlo creer. No sé si puede afirmarse lo 
mismo de los colorados autónomos. 
SANTAFÉ 
MONTEBLANCO 
a m ñ EL i m m 
P a r a l o s opos i tores á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
El Tribunal de oposiciones a ingreso en la Ad-
ministración moateipal ha acordado conceder un 
plazo, que terminará ei día 2ti del corriente, para 
que los opositores á quienes falten documentos 
ú otros requisitos puedan completar sus expe-
dientes. 
Ei sorteo de los opositeres admitidos se verifi-
cará el dia G de Febrero, á las tras de la tarde, 
en el Ayuntamiento. El primer ejercicio, en su 
parte de escritura al dictado, dará comienzo el 
dia 10; una vez efectuado éste se procederá al 
de análisis gramatical, que será verbal. 
Asimismo ha dispuesto el Tribunal que los 
opositores que no se presenten á efectuar sus 
ejercicios en el momento de ser llamados, se en-
tenderá que renuncian á todo derecho, quedando 
eliminados de la oposición. 
Las listas de epasitores, tanto de los q-it tie-
nen completos sus expedientes come de los que 
les falte algún documento, se expondrán ui pú-
blico el dia 21 del presente mes. 
liO, S o c i e d a d C o l o m l b o f l l a . E x p o -
s i c i ó n q u e s e p r o y e c t a . 
El alcalde ha recibido la visita de D. Javier de 
Beranger, presidente de la Sociedad Colombóíila 
de Madrid. 
Dicha Sociedad proyecta una Exposición de 
perros, gatos y pájiiros, en ei Parque de Madrid 
A este efecto ha solicitado del Sr. Francos Ro-
dríguez la correspondiente autorización, por el 
conducto del Sr. Beranger. 
J L a c u e s t i ó n d e l a v e l o c i d a d . 
Los automovilistas hacen poco caso de las 
disposiciones del alcalde. 
Con alguna frecuencia se les ve cruzar las ca-
lles de Madrd con una velocidad más propia de 
carretera que para recorrer unas VÍ¿ÍS casi insufi-
cientes para el tránsito público. 
Si las cosas siguen así habrá que pensar en 
proporcionarse medios de defensa contra ecos 
vehiculos, demostrando á sus conductores que 
no en vano se proporcionan averias y sustos á 
los pacíficos transeúntes. 
El que haya bárbaros que se entretengan en 
dificultar pasivamente lacirculación de los autos 
no justíüca el que se vean amenazadas de un 
atropello muchas personas que no se dedican á 
esos Juegos y aprevechon la vía pública para el 
curnplimiento de sus obligaciones. 
IÍOS m e n d i g o s . 
Se multiplicaa extraordinariamente, basta ol 
extremo de que no nos damos cuenta de la reco-
aida. 
Era preferible no haber dado tanta publicidad 
á este asunto, pues si observamos los triunfos 
obtenidos por las autoridades no podemos aplau-
dir ia eficacia de esa labor, porque todos los 
días estamos escuchando la súplica de muchas 
desgraciados que nos piden limosna, alegando 
un cúmulo de penas, cuya realidad es muy dis-
cutible en la mayoría dé los casos. 
Es un hecho sigue ia recogida, pero el número 
de mendigos no decrece. 
C a p í t u l o de h u e l g a n . E l t i empo . 
U n a s e n t e n c i a . E l J u e z d e l d i s -
t r i t o de l a A u d i e n c i a . IJ» c a l y 
e l c e m e n t o . 
Barcelona / 7 . - L a huelga de carreteros 
continúa en igual estado que los pasados 
días. Siguen también las coacciones. Entre 
ellas merece especial mención la practicada 
con los carros que prestan servicio. En és-
tos, los luielguistas quitan las clavijas y los 
vuelcan, con preferencia los que conducen 
basuras. El presidente de la Sociedad de 
carreteros ha publicado un documento anun-
ciando que se propone dar una conferencia 
acerca de las causas verdaderas de la huel-
ga. Esíá solucionada la de conductores de 
carros del Avuntamiento. El carrero Manuel 
Nevot ha sido atacado en la carretera de 
Montjuich por un grupo de huelguiitas, que 
le hirieron de bala en una pierna. 
La sociedad de obreros embaladores na 
acordado dejar sin descargar los carros d i -
rigido» por esqitirols y declarar el boicotíage 
A las maderas aserradas por éstos. 
Han declarado la huelga 400 aserradores 
mecánicos y un número igual de obreros 
harineros. 
Los panadejos están recogiendo firmas 
para una exposición que pretenden elevar 
al Gobierno para solicitar la supresión del 
trabajo nocturno. 
Noticias de Tarrasa dicen que se han 
declarado en huelga los matarifes. 
El tiempo es bueno. Está normalizado 
el servicio de ferrocarriles. 
Fermín Sagristá ha sido condenado por 
el Consejo de Guerra á la pena de un año 
de prisión correccional. 
Ha vuelto á tomar posesión de su Juz-
gado D. Gumersind » Bujar, juez especial 
que fué en la causa del terrorismo. 
En la Sociedad del Fomento han cele-
brado una reunión magna los industriales 
del ramo de construcción para tomar acuer-
dos en el asunto de la cal y el cemento. Se 
proponen ir á Madrid para coníerentiar con 
el Sr. Canalejas. 
Casablanca /7.—En la noche del 14 cayó 
en una emboscada una pequeña columna 
mandada por el capitán Nancy, que, á ruego 
de la tribu de Beni Kirus, salió de esta plaza 
con objeto de solucionar una cuestión de lí-
mites en unos terrenos de pastos que tenía 
pendiente dicha tribu con otra fronteriza. 
Resultaron muertos un teniente,un sargen-
to y tres zoumiers y heridos seis de éstos.— 
fabra. 
HABLANDO CON LOS PERIIDI8TAS 
• o* 
Real Academia de Jurisprudencia.—En breve 
comenzarán las conferencias públicas preparato-
rias de la reunión ca Madrid del Instituto de De-
recho internacional. La primera la expiieará dtn 
Eduardo de Hinojosa, el dia 30 del mes actual, 
acerca del siguiente tema: «Precursores españe-
les de Grocio». 
+ 
Colegio de doctores y licenciados en Ciencias 
y en Letras.—UA nombrado la siguiente Junta di-
rectiva: 
Decano honorario, excelentísimo Sr. D.José 
Canalejas; decano efectivo, D. Luis Palomo; di-
putados de ia sección de Letras, D. Mari» Mén-
dez Bejarano y D. Claudio Martínez; diputados 
de la sección de Ciencias, D. Ramiro Suárcz y 
D. Ignacio Suárcz; secretario general, D. Loren-
zo Mangas; vicesecretario, D. Manuel Domín-
guez; tesorero, D. Clodomiro Camazoi; contador, 
D. Manuel Loro, y bibliotecario, D. Esteban Gar-
cía Bellido. 
• 
Sociedad Ginecológica Espa/ío/fl.—Celebrará 
la sesión íu.nugural del presente curso esta tardo, 
á las seis, en el local del Colegio de Médicos, 
calle Mayor, núm. 1. 
^Presidirá la sesión el ministro de Instrucción 
pública. 
£1 secretario general, doctor D. Isaac Moreno 
Alvarez,leerá la Memoria reglamentaria, y el doc-
tor D. Juan López Pelegrín el discurso de inau-
guración, que versará sobre «Breves considera-
cienes acerca del embarazo ectópico». 
Circulo Hispano-Americano.— La secretaria 
de este Centro pone en conocimiento del públi-
co haber abierto un concurso de francés é in-
glés para cuantas personas deseen matricularse. 
Estas clases, á cargo de distinguidos profeso-
res, serán gratuitas. 
Las solicitudes deberán dirigirse al secretario 
de la Sociedad, Carretas, 4. 
Las ciases comenzarán el 20 del actual. 
+ 
Centro de Hijos de Madrid.—Es\* Saciedad 
obsequiará mañana jueves con un banquete ¿ 
la Prensa madriieña. 
La vigilancia subterránea. —E s t a Sociedad 
celebrará Junta general ordinaria esta tarde, á las 
tres, en su domicilio social. Casa del Pueblo, 
Píamonte, núm. 2. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Se le ha concedido el retiro al cabo del Real 
Cuerpo de Alabarderos, capitán de Ejército, don 
Lorenzo Castro. 
—Ha solicitado el retiro el comandante de In -
fantería, en situación de supernumerario sin 
sueldo, D. Agustín Silvela y Corral. 
—Mañana publicará el Diario Oficial una 
Real orden dando las gracias á la guarnición de 
Melilla con motivo de la visita lucha por su 
Majestad el Rey. 
—Se ha dispuesto que el regimiento de caza-
dores de Sesma se denomine en adelante de Vic-
toria Eugenia. 
— A l general Aznar han visitado en su despa-
cho oficial del palacio de Buenavista los genera-
les Marina, Muñoz Cobos, Moragas, Orozco, Ce-
bollino, los senadores Srcs. Díaz Cordobés,conde 
da Garay y Loygorri y los diputadas Sres. Men-
cheta, Díaz Cordobés y Alomo. 
E 
Pamplqna 77.—Comunican de Marsüla que 
los representantes de los cultívaderes de remo-
lacha de la zona de Marsilla y Tudela acordaron 
el domingo último no aceptar el precio de 35 pe-
setas por tonelada que Ies oírece la Compañía 
general azucarera; aconsejar á sus comisionados 
tío firmen ningún contrato p«r un precio inferior 
á 38 pesetas, y por último, exigir un reglamento 
para la recepción de la mercancía, y que el des-
cuento sea convenido antes de principiar la con-
tratación de la remolacha.—/'(¡¿ra. 
El! t i s m p o 
Ko fué t n benigno ol día do ayer como el an-
terior, puca so notó un rápido desconso on la tem-
peratura. 
Sin ombargo, fuCi apacible, pues el gol templó la 
crudeia del tiempo. 
E l barómetro mareó una prosión elevada, anun-
ciando tiempo seco y despojado. 
Un viento suave do d irecc ión NE. imperó du-
rante ol día, aunque so notaron muy poco sus 
efoctoa. 
Según las obaorvaciones, tuvimos los resultados 
siguientes: 
Temperatura: míixima, 10°; mínima, %\i bajo 
cero. 
Frosión 716 mi lés imas . 
E N E L M A R 
Uts v a p o r p a g a n e r o n a u f r a g a d o . 
Ferrol /7.—El ayudante de Marina de Laredo 
telegrafía al comandante general de este aposta-
dero que ha naufragado en aquellas aguas, á con-
secuencia del furioso ole, je, tm vapor pesangro 
espaA^l ahogándose todos los tripulantes. 
CanalftlflOMSii 
El presidente del Consejo al recibir ayer, 
como de costumbre, á los periodistas, mos-
tróse locuacísimo. Hablando extensamente 
de los asuntos políticoi que en la actualidad 
son obieto de discusión. , . 
Kespedo al asunto Arias-Puente-dccla 
el Sr. Canalejas-no tengo mas que repetir 
lo que ya indiqué ayer. 
Yo, oficialmente, como presidente del 
Consejo, le pregunté al general Puente, y 
ante la negativa de éste de haber enviado 
tal carta, no podía hacer más que lo que se 
hizo: dar cuenta á la jurisdicción de la A -
mada sobre la carta publicada por L l Mun-
do, para que ésta entendiese en el asun o y 
aclarase cómo ha podido publicarse tal do-
cumento, que tampoco lia rccibiao el minis-
tro de Marina. 
La jurisdicción manifestó que no corres-
pondía á su competencia, por tratarse de un 
almirante, y sí al Consejo Supremo, y á éste 
ha pasado'desde ayer tarde. El Consejo Su-
premo es el que entiende, él juzgará, y nos-
otros no podemos ni de cerca ni de lejos in-
tervenir. 
Realmente, me sorprende mucho cuanto 
aquí se ha dicho sobre el particular. Era, sin 
duda, la nota periodística á explotar, puesto 
que no existia otra. Todos los que hemos 
esUdo allí hemos visto las grandes mani-
festaciones de cariño y de respeto que el 
ministro de Marina ha obtenido de toda la 
Armada, manifestaciones espontáneas. En el 
propio barco del Sr. Puente, el Princesa de 
Asturias, hemos recibido todos de éste ver-
daderas demostraciones de simpatía y amis-
tad. Con todos estuvo cordialisimo y muy 
fino, y al conocer la concesión de la gran 
cruz del Mérito Militar á D. Diego, fué, 
como ya he dicho, el primero en querer figu-
rar en la suscripción de las insignias. 
Por lo tanto, no ha habido ningún roza-
miento. , J 
Todo, absolutamente tedo el personal de 
la Armada, ha dado un alto ejemplo de dis-
ciplina y elevación de espíritu, como el me-
jor Cuerpo de ejército disciplinado. 
El general Puente ha presentado, sí, su 
petición de pase A la reserva, que le corres-
pondía en Marzo, pero en términos muy co-
rrectos, y fundándola tan sólo en que, de 
concedérsele añora, puede ascender un com-
pañero, que en otro caso no ascendería. 
Yo creía que, al venir á Madrid, me en-
contraría con la exposición|razonada de los 
que no considerasen oportuno este viaje, la 
contraposición de buena fe á los propósitos 
del Gobierno en el problema marroquí, para 
pesar sus razones y aceptar lo que pudiera 
ser aceptable; pero en lugar de todo esto, 
sólo me encuentro con chismes y cuentos. 
Si una carta es apócrifa ó no; si^ yo estoy 
disgustado con el ministro, cosa á todas lu-
ces imposible, pues hace muchísimos años 
nos tratamos fraternalmente, y le considero 
tan leal y tan honrado que no tendría incon-
veniente en confiarle mi última peseta y mi 
honor, en la seguridad de que sería digna-
mente defendido. 
A estos cuentos y chismes se unen las in-
trigas de los aspirantes á la cartera. Pero la 
síntesis de todo esto es la siguiente: la afir-
mación de D. Diego en la cartera de Mari-
na. Si veinte años ocupara yo la Presiden-
cia, veinte años también sería el Sr. Arias 
de Miranda ministro de Marina. 
Reconozco que yo soy el autor incons-
ciente de toda esta marejada que se armó 
con el anuncio del viaje del ministro. Fui yo 
personalmente el que, viendo la fatiga que 
al Sr. Arias de Miranda le producían algu-
nas excursiones, le propuse que regresase á 
Madrid, y que luego nos esperase en Alme-
ría. Pero en vista de los comentarios que 
este anuncio produjo desistí en el acto de 
aquel propósito. Esta es ia verdad sencilla, 
y todo el mundo allí ha sido testigo de ello. 
Por no ser exacto, ni siquiera lo es lo que 
se cuenta de la gorra del Sr. Arias. Fué la 
del general Aznar la que yo me puse. Pero 
sin duda era la consigna ir contra D. Diego, 
y á éste van dirigidos todos los azotes. 
Nuestra visita á A'lclilia nos ha satisfecho 
grandemente á todos. Nos hemos encontra-
do con un Ejército muy instruido, muy dis-
ciplinado y de un alio espíritu patriótico. 
Allí sólo se habla de honor, de Patria, y 
todos, desde el último soldado iiasta el ge-
neral, sufren con gusto algunos sacrificios 
en aras al bien común patriótico. 
Al ver aquel soldado aguerrido movién-
dose uniforme; al contemplar aquella Caba-
llería, trepando por escarpadísimos vericue-
tos, y ver la policía indígena, por todos res-
petada, se ensancha el corazón. 
La población de Melilla esta desconocida. 
Por todas partes se construyen casas. Se 
están construyendo dos escuelas y un tea-
tro. La población mora joven acude á nues-
tras escuelas, y es verdaderamente grato oir 
cómo los moros contestan á los problemas 
que se les hacen y á las preguntas sobre 
Geografía. 
Del Cuerpo de Ingenieros militares sólo 
alabanzas puedo hacer. Cada día levantan 
nuevos barracones, que constituyen ya un 
verdadero pueblo; en ellos nos hemos alo-
jado nosotros, y nada puede pedirse más 
perfecto. 
Las tiendas de campaña antiguas van des-
apareciendo; algunas quedan todavía en Na-
dor, pero pronto estarán sustituidas. El as-
pecto de Nador es verdaderamente maravi-
lloso; hay un campamento muy bonito, y el 
pueblo se ensancha más y más. Actualmen-
te tienen hasta su cinematógrafo. 
La salud es excelente en todas partes; 
únicamente en Zeluán por la cantidad de in-
mundicias que dejó la mehalla de El Roghi 
y por la mala calidad de las aguas, la salud 
deja algo que desear; pero se está trabajan-
do para higienizar aquello. 
En una palabra, que nos encontramos allí 
con grandes elementos y un porvenir. 
Si todos, gobernantes, generales y pue-
blo, nos dedicamos, en nuestras respectivas 
esferas, á contribuir al desarrollo de todos 
los intereses, demostraremos que España es 
todavía una Nación con alientos, vigor y 
energía. Si por el contrario, nos dedicamos 
á deshacer unos lo que otros hacen, á sus-
citar suspicacias y recelos, entonces iremos 
á un fracaso irremediable. 
Hasta ahora hemos hecho muchísimo en 
el primer sentido: la población indigena 
mira al español como un ser franco, leal, 
buen administrador de justicia, y diariamen-
te se presentan los moros para que nuestros 
generales, coroneles y oficiales diriman sus 
contiendas, cuyas decisiones aceptan yaca-
tan como las más justas. En este punto los 
generales Aldave y Arizón se muestran in-
flexibles, y castigarían duramente cualquier 
injusticia que se hiciese. 
En lo que nuestros generales no quieren 
para nada intervenir, es en dirimir asuntos 
que se refieran A la familia y á la mujer. 
Su Majestad ha quedado encantado de 
cuanto ha visto y todo el mundo reconoce 
Como impresión particular que índica va 
una tendencia, puedo recordar la que prJ 
dujo á M . Toutée la revista de nuestras 
tropas. 
No pudo contener Mi antusiasmo, y w^w* 
de declarar al general en jefe que Hspañ» se 
habla verdaderamente excedido en to Uttho 
pues no se concebía nada más perfecto y 
admirable. 
De todas estas ctiestiones-ailadió el te% 
ñor Canalejas — hablaré esta tarde en t\ 
Consejo, y trataremos de ver las obras que 
ha de procurarse realizar cuanto antes. 
Es una vergüenza que todavía Melill» no 
tenga el puerto desembarcadero que mere-
ce. A estas obras dedicaremos nuestra aten-
ción. 
He conferenciado con el Sr. üttcll, y para 
cualquier resolución que se adopte tengo la 
lirma en blanco de la Trasatlántica. 
La conducta de esta Sociedad en esta 
obra no puede ser más patriótica, puesto 
que en ella sólo le gula un interés nacional 
y patriótico. Económicamente le convendría 
la rescisión del contrato; pero acepta cuan-
tas soluciones proponga el Gobierno. He re-
comendado se activen todos los estudios 
técnicos para emprender las obras. 
Se calculan éstas cu unos 15 millones de 
pesetas; pero, aun cuando suba á 20 millo-
nes, á M , á 40, lo creo todavía muy poco, 
pues será grandemente reproductivo. 
El hacer el puerto de Mar Chica me pare, 
ce un absurdo, pues allí enterraríamos mu-
chos millones, sin provecho.» 
II •! «TW «il- • • • — M I » " " 
K l (1iii | i ie<taOrlea3iM IKI '*Sfa l la" . 
Valencia 17.— En el expreso de Barcelona 
llegó el duque de Orleans, saliendo iues>o en el rá-
pido para A\adrid. 
A causa del temporal tuvo que suspender su 
salida oí trasatlántico Italia. 
CONGRESO EÜCARÍSTÍCO 
INTERNAClOfiÁL 
Ayer, á las cuatro y medía de la tarde, se hk 
celebrado por vez primera la reunión de la Junta 
organizadora de este Congreso, en ei salón de 
actos del Setnmario da esta corte. Fué preiidido 
por la Infanta doña Isabel, á ia que acompaña-
ban en la presideucia ei Primado de las Españas, 
cardenal arzobispo de Toledo, y los obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión y el provisor y vicario ge-
neral de la diócesis, ilustrísinio Sr. D. Javier Va-
les Faílde. 
Como secretarios actuaron el padre Portins, 
misionero del Sagrado Corazón de .Mari.i, y ei se-
ñor Gavilán. 
Después de declararse abierta la sesión, con 
la venia de la presidencia, ei carden.!! de Toledo 
leyó el siguiente notabilísimo discurso: 
«Bendito y alabado sea el Santísimo Sacra-
mento. 
Reunión de hermanos es ésta p.-ira buscar ia 
mejor manera de honrar al único quo merece el 
honor y la gloria, á Nuestro Señor y Fadre, que 
está en los cíelos y está on ia tietra, que reinv 
sobre ios angeles y quiere la conversación y la 
compañía de los hombres. 
Por el puesto que ocupo, aunq-it no per laf 
condiciones personales, en las que soy inferior á 
todos, me cabe el gusto de dirigiros ía palübra. 
Bendito y alabado sea el Santísimo Siicramcn~ 
to, futron las primeras que pronuncié, porque 
ese es el saludo castizo en la cato.lea tierra di 
España, y porque no otro es ol fia de ta jimU 
presente. 
Nos hemos congregado para promover l'eth 
dición y alabanza del autor de nuestros amotcs, 
del Esposo de nuestras almas, de Aquel á quien 
consagramos todas las palpitaciones de nuestro 
corazón y todos los pensamientos de nuestra in 
telígeticía. 
Se ha señalado á la capital de nnetttl Patria 
para el próximo Congreso Eucaristico, y quere-
mos corresponder á esta dístincióR mostrando 
que no somos indignos de ella, ó a b menos qi¡e 
lo agradecemos profundamente, y nqa esforza-
mos, cuanto está de nuesíra-parte, para hacer vi-
sible nuestra gratitud. 
España es la nación de la Eucirislía; León, en 
cuya provincia nací, y Lugo, primera diócesis 
que tuve la dicha de presidir, gezan del privile-
gio singularísimo de que en ellas el sol del Sacra-
mento no tenga ocaso, y sobre «1 sagrado viril se 
exponga constantemente el Dios del autor i la 
adoración de los fieles, hemos de prabar al mun-
do que el pueblo de los prodigios eucarislicos 
sin número, y de santos tan devotos de la Euca-
ristía como el Franciscano San Pascual Bmlón, 
se conserva fiel á sus tradiciones incomparables. 
Donde estuviera el cuerpo se congregarán las 
águilas, se lee en los sagrados libros. Alrededor 
del cuerpo de Cristo se congregarán, venidos de 
diversos y apartados países, ios que, como la rei-
na de los cspiicios, en alas de la centeiuplavtófl y 
del afecto, penetran en las alfurál cic la sabiduría 
y de la ciencia dal Dios ocullo i los siglos, reve-
lad» á los humildes, amante de los pequeñuelos, 
visible á los que con fe ciega le buscan y ante 
sus maravillas se anonadan. A fuer de ciudada-
nos de la nación hidalga y hospitalaria por exce-
lencia, habremos de recibirlos, ti uo tan bien 
como ellos lo merecen, le mejor q;¡e á nosotros 
nos sea posible. 
Desgraciadamente, hijos ingrato?, biasíemaa-
do de lo que ignoran, despreciando lo que no 
conocen, levantan su boca contra el Excelso y 
nos avergüenzan con sus palabras sacrilegas* 
Nosotros pretendemos, cen actos de adoración 
y de amor, aprovechar la ocasiúu que se nos 
presenta para desagraviará la Divina Víctima y 
obtener el perdón de nuestros honnano». 
La Iglesia y la Patria están áffienáZadas dr 
muy graves males; y recordando que el arca 
santa, figura de nuestro tabernáculo, llenó do 
bendiciones la casa de Obedetlón, o&piramos á 
que sa redoblen las súplicas, para que se apar-
ten de nosotros los castigos que nuestras ¡ngr** 
titudes, nuestras infidelidades, nuestras tibiezas, 
merecen. 
Para estos fines, para realizar nuestras dcseei 
de que se manüiestc solemnemente la fe de Es-
pana, y nuestro Congreso Eucaristico inteniacio-
nal no desmerezca de los anteriores, contames 
con la bendición apostólica, augurio de celestia-
les dones; contamos con la protección de la real 
tamiMa. tan piadosa y amante de Jesús Sacra-
mentado. ¿Quién no ve lo mucho une tenemos 
que agradecer á la serenísima Infanti doña Ma-
na Isabel? Sí no lo impidiera su presencia, ¡cuán-
o pudiera decirse de sus prestigios incompara-
bles, de su actividad asombrosa y de las simpa-
tías y del amor de que es objeto eu nuestra pa-
t / Í T ^ v ? * elIa! Untamos con ia ayuda de» 
jete del Oobierno, que nos la ha prometido muy 
decidida y eficaz; y yo con vosotros cuento; «« 
las luces de vuestra inteligencia y eu los «nta-
siasmos de vuestro fervor confio para lisonjear-
me con la firme creencia y la dulce esperanza de 
que el próximo acontecimiento, para cuya pre-
paración nos reunimos, y que «trae ya sobre 
nuestra Patria la atención de las naciones, dará 
motivo para que, por manera cspecialísinu1, »ca 
bendito y alabo el Santísimo Sacramento.» 
Acto seguido el P. Poitins leyó otro interesan-
te trabajo encomiástico de la adoración y deve-
ción al Santísimo Sacramento, terminando su no-
table lectura exhortando al clero, ú la nobleza y 
al pueblo para que con su cooperación contribi»'-, 
yan al mayor esplendor del Congreso. 
Bfspués el Sr. Gavilán, con gran cúmulo ÍJ 
detalles, leyó otro trabajo sobre la devoción •» 
Santísimo, que fué justamente celebrado. 
La concurrencia, tan distinguida como nume-
rosa, llenó el anipiío loca), no siende pocos l * * 
que no pudieron penetrar en él. . 
La Presidencia acordó enviar á Su SantidajT 
















































de la 1 
cación 
Año n.-NúmJ09!L £I1_ D E B A T E . Miércoles Í« n m m iv i i . 
•e»j oid» I» bendic.ón «postolica.» 
NOTICIAS 
da de Asuilafuen 
S L n c a ^ I S í I d M » Toledo.'Sepúlveda, viuda 
S I U.^oiU. Gavia, R.villagigedo, Ttrfe-Ariw, 
de Sanfeli-
Bascaran; ex miniitros 
K Sari P«dro y Ugarte; marqueses 
rpi v del Arco; ceiules del Grave, Aybar, Sepul-
vída de las Navas, Pida!, Bcrtiar, Viliamarciel y 
R«lasc08lo: Sres. Coello, Coaimeleráu, Br«mon, 
RolUnd, Zavala, Caldarói!, Bellido, Gil de Borja, 
Ürueía, harinas, Lépez Prado», Cepeda, De Car-
los, Maldonados y otras distinguidas personcli-
^^"feuriióii se terminó sobre las seis de la 
tarde. 
— -»m «Has———' 
ID41ÜU 
DEMXRCACiÚN DE LA PARROQUIA DE NUESTRA 
' SEÑORA DE LOS AMUELES DE MADKID 
Arciprcstaz^o del Norte. 
N Ú M E R O S 
Una Comisión de alumnas del Conservatorio 
lia estado ayer en el miniterio de Instrucción pú-
blica para pedir que continué desempeñando la 
clase de canto do dicho establecimiento la profe-
sora provisional doña Adela Blasco. 
El subsecretario Sr. Zoribjpromelió estudiar 
la petición. 
En la Real Policlínica de Socorro, caiie de Ta-
mayo, núm. 2, esquina a{la caí le del Almirante, se 
vacunará y revacunará pública y gratuitamente 
los días 19 y 21(de los curientes, de unce á doce 
de la mañana. 
Ayer lia ¡salido para Barcelona, donde se em-
barcará para los Estados Unidos, el insigne pin-
tor Sorolla. 
Ayer han comenzado ias oposiciones á ingreso 





De Julián Romea al f. 
Todos. Todos. 
De Ríos Rosas al final 
Todos. Todos. 
De Juiián Romea al f. 
Todos. Tocos. 
De Julián Romea al f. 
De RÍOS Rosas al final 
Todo s. Todos. 
Abanico 
Aceñeros 
Aceiteros (Camino de) 
Adela Balboa 







Amanie! (Puente de). 
Ambrosio Valiejo . . . 
Andrés Meliado. . . . 
Aragón (Piaza de). . . 
Artista» 
Avila 
ü;;róii de liortcga. . . . 
üerruíjuete 










Castilío de Piñciro.. . . 
Cicerón • • • 






C. Caminos (Glorieta) 
Cuenca 




Esqnilache " . . 
i ernán Caballero.. . . 
Pernández ric la Hoz.. 
l ernando Osorio 
i errol 
l;ranc¡sco Salas 
Galileo Julián Romea 
De Julián Romea al f. 
Todos. Todos. 
Todos. Todos. 





üregorio del Castillo.. 
üuadalajara 
Guipúzcoa 




Juiián Romea al final, 
iodos. Todes. 
. Julián Romea al final. 
. Todos. Todos. 
Hilarión Eslava Julián Romea al fiua). 
Hipódromo Todos. Todos. 
Hipódromo (Paseo). . . . » » 
Huerta del Obispo » » 
Huesca * • » 
Istúriz » » 
jaén • » 
Jeiónima Límente » » 
joauuin Arjona » » 
jc-.é Calvo » • 
juan de la Encina » < . » 
jiun de ÜÜas > » 
juan de P.mtoj^ » » 
Juan del Risco » » 
Julián Romea » » 
Lazaga » » 
Legua » » 
Lérida » » 
Logroño •» » 
López de Maro. ' » » 
Lorenza Currca » » 
Luicnzana » » 
Lugo > » 
Luis Misón > » 
Manila » ' » 
Manuel de Luna » » 
Margaritas » • » 
Maiia de Quzmán > » 
María de Lago » » 
María de Zayas > » 
Mariano Fernández. . . . Todos. Todos. 
Mandes » > 
V.eiitón Martín / . . » » 
Mercadas (Las) » » 
Miguel Rubiales » » 
Modesto Lafuente De Rios Resas al fin. 
Navarra Todos. Todos. 
Nueva de Guisot » » 
Orden » » 
Orense » » 











Rita Luna , 
Rodón 
Ronda (Paseo de). . . 

















Virgen de Nieva. . , , 
Wad Ráí » » 
'¿urbano Ds Ríos Rosas al fin. 
Observación.—Esta parroquia confina con los 
términos nnmicipales de Pncncarral y Cliamartin 
de la Rusa, y con las calles que en esta demar-
cación se indican. 
De Ríos Rosas al fin. 
Todos. Todos. 
Dá Julián R. al Ifipd,0 
iodos. Todos. 
De Ríos Rosas al fin. 
Todos. Todos. 
De Julián Komeaal íin 
Todos. Todo?. 
K« r e c á b e m o*ql ic i tas d o d e f u n -
c5ou h a s t a l a s c i n c o d e l a m a i i a -
1J«, a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e n l a 
^ d m i i a i ^ i i r a e l o n de e s t e d í a r i á o . 
Por causas ajenas á la empresa hubo de 
anunciarí.e la Tosca precipitadamente, mas, 
sin embargo, toda la afición madrileña se 
enteró bien pronto; y, ¿cómo no, tomando 
parte sus más queridos y admirados artistas, 
Anselmi y Stracciari, que en compañía de 
nuestra compatriota, Matilde de Lerma, ha-
blan de interpretar los principales persona-
jes? En loa días de anteayer y ayer la taqui-
lla vióse concurridísima, formando largas 
filas de gente que acudía en demanda de lo-
calidades; bien pronto dieron fin con ellas, y 
el cartellto de «no hay localidades> bien 
pronto íué puesto en la ventanilla del des-
pacho; jasi estaba el teatro ayer noche!, ver-
daderamente solemne, pues hasta la familia 
rea! ocupó sus palcos de diario desde los 
primeros momentos de la opera. 
La representación de Tosca de ayer la 
recordará la afición madrileña hasta la con-
sumación de los siglos; de una generación 
á otra pasará la frase ¡Oh, qué 2 osea la de 
Anselmi y Stracciari, con nuestra compa-
triota De Lerma! Ciertamente que será difí-
cil oir otra igual. La presentación de Matil-
de de Lerma este año en nuestra escena ha 
revestido una gran solemnidad; al lado de 
dos colosos como Anselmi y Stracciari, bien 
puede cantarse segura de un éxito. La parte 
de protagonista ha sido desempeñada por 
la señora De Lerma de un modo admirable; 
su voz aún suena brillante y con todo su 
esplendor; su escuela de canto, siempre 
irreprochable, y su arte, muy acertado en 
este papel. 
El aria del segundo acto, visi darte, can-
tado soberbiamente, tuvo que repetirlo bajo 
una entusiasta ovación; en el resto de ta 
obra también fué muy aplaudida y llamada 
á escena en el final de los actos. Una Tosca 
tan completa pocas veces se ha oído en 
nuestro teatro Real. 
•++ 
Anselmi también se presentaba por pr i -
mera vez en esta temporada, que ya es la 
quinta que en los carteles figura y que en la 
escena le ovacionan. Su aparición en el pal-
co escénico suscitó grandes aplausosde sim-
patía. Es Anselmi un artista que desde los 
primeros momentos que ha pisado nuestra 
escena fué aclamado siempre por el público 
madrileño como su tenor predilecto, el que 
con más deleite escucha y el que con verda-
dero delirio aplaude. 
La creación que hace de la parte de Ca-
vardossi sólo puede hacerlo un artista de las 
excepcionales cualidades de Anselmi. 
Su purísima y extraordinaria escuela de 
canto, su límpida voz, el arte incomparable 
con que siempre interpreta los personajes, 
todo, en fin, es en él una labor que electriza 
al público y le hace aplaudir freneticaménte. 
Desde la primera nota hasta en el último 
suspiro del tercer acto, las ovaciones se su-
cedieron con creciente entusiasmo. 
Su maestría portentosa en el canto, lo mis-
mo le permite sacar maravillosos efectos en 
las partes dramáticas como la escena del 
segundo acto, que se le aplaudió con gran 
entusiasmo, haciéndole salir á escena á es-
cuchar tales muestras de admiración, que en 
las páginas más delicadas de la obra, como 
la romanza, ó dolci baci, que bajo una atro-
nadora ovación tuvo que repetirla, y aun 
después de esta segunda el público aplaudió 
con verdadera locura. 
Seguramente que nunca nos olvidaremos 
de Anselmi, Cavardossí; jamás hemos oído 
esta parte tan magistraimente cantada, ni 
creo la oiremos, á no ser de la privilegiada 
garganta de Anselmi. Como artista, el de 
siempre, impresionando de un modo extraor-
dinario en sus escenas trágicas, especial-
mente en la del tercer acto, cuando el fusi-
lamiento. En fin, que ya estamos todos los 
aficionados al canto muy de enhorabuena, 
puesto que tenemos ya en nuestra escena ai 
más grande cantante tenor que en estos ul-
mos tiempos hemos escuchado. Bienvenido 
sea, y vaya un aplauso más desde estas co-
lumnas. 
¿Y qué decir de Stracciari? 
Resultaría todo cuanto diga pálido ante 
la realidad. Si creaciones excepcionales ha 
hecho en el Tannahaiiser, Traviata, Rigo-
íctto, Aida y ú l t i m a m e n t e en el Barbero, 
el Scarpia de Tosca es de los que no es 
fácil haberlo visto, no solamente mejor, ni 
aun tan solo parecido, ni creo que ninguno 
pueda interpretarlo. En el primer acto luce 
su perfectísíma escuela de canto y sus so-
berbias facultades, oyéndose siempre su 
vea excepcional por encima de las masas 
corales. Su aparición en escena es imponen-
te, pues ha estudiado el personaje en tal 
modo como ninguno hasta ahora lo había 
comprendido, siendo verdaderamente el más 
real y el más justo. 
En el segundo acto resplandeció el artis-
ta, haciéndose notar su gran talento y su ex-
cepcional maestría como cantante; tuvo mo-
mentos que en pie el público le gritó sin 
poder contenerse entusiastas ¡bravos!, y al 
final de los actos llamado á escena infinidad 
de veces entre un clamoreo ensordecedor. 
La labor de Stracciari en esta obra es de la 
que tampoco pueden olvidarse nunca; de 
aquí en adelante el Scarpia será un grave 
escollo para los nuevos barítonos que á 
nuestro teatro Real vengan á interpretarlo; 
tal es la creación que de dicho personaje ha 
hecho Stracciari. 
Jamás el público ha escuchado á un artis-
ta tan excepcional como Stracciari; aquí le 
hemos visto interpretar tan distintos tipos, y 
en todos ha estado siempre colosal. Las 
obras que canta dicho artista quedan ahora 
en un estado que difícilmente podrán hacer 
suceso cualquier barítono que trate de In-
terpretarlas, pues no solamente necesitará 
tener su magnífica voz, su escuela de canto 
iperíectísima. su arte incomparable, su talen-
to extraordinario y su tipo elcgante,s¡no qne 
también el gusto y acierto para vestir las 
obras como lo'hace Stracciari. 
Nunca resultará bastante elogio cuanto 
se diga en su favor. Ningún barítono existe 
hoy día que pueda ponérsele por delante en 
el arte lírico; bien jniede considerársele 
como el rey de los barítonos, y bravo por el 
Scarpia de ayer anoche. 
Verdaguír, siempre acertado en sus pape-
les, anoche encarnó la parte del Sacristán 
muy bien. 
El maestro Marinnzzi dirigió la orquesta 
extraordinariamente; seguramente ha sido la 
vez que mejor dirigida la hemos oido. 
El preludio del tercer acto lo ha llevado 
con sumo acierto, mereciendo por ello gran-
des aplausos y los honores del palco escé-
nico. Muy bien el Sr. Hernández en la pane 
de Angelotti, y lo mismo la Barea (Pastor) 
y Oliver Puster ; Del Pozo. Y cuando salía-
mos del teatro, ya en Contaduría apenas ha-
bía localidades para mañana, que irá la se-
gunda Tosca, que promete otro segundo 
acontecimiento. 
EL CABALLERO DEL CISNE 
Movimiento d e buques 
K l ^ G i r a l d a 4 * y e l " A l m l i a n i e 
Cartagena /7.—Ha» fondeado «in novedad, 
procedentes de Almería, el vale Giralda y el 
transporte Ala, irán te Lobo. 
E l "Alfonso X I I I " . 
Barcelona / / . — E l lunes lia salido de Veracruz 
con rumbo á la Habana el vapor de la Compañía 
Trasatlántica Alfonso X I I I . 
E l ' • S a t r ú a í e í j u l 4 ' , 
Cádiz /7.—Comunica por radiograma el capi-
tán del vapor Satniste^ui de la Compañía Tras-
atlántica, que el lunes al medio día se hallaba 
á 22 nniias al Sur de Norofu, sin novedad. 
K l 'AXuiKí4.nclat4. 
Cenia 17.—\ ias diez y cuarto de la mañana 
atravesaba el Estrecho, con rumbo Oeste, el aco-
rado Nuinancia. 
O H Ol í la normalidad en 
Lo ú & Torrigos 
¿ S I s e r á A n a ? 
Toledo /7.—Va tomando cuerpo aquí la sos-
pecha de que la mujer hallada en el Tajo sea una 
joven desaparecida de su casa en esta capital 
desde el 11 de Diciembre. 
Se ilainaba Ana Serrano, tra poco agraciada 
de cara y cuerpo, picada de viruelas, delgada y 
pequeña, y tenía veinte años. 
Trabajaba en la fábrica de armas, viviendo con 
su padre y una madrastra. Contra ia voluntad de 
ésta sostenía relaciones amorosas, sufriendo per 
ello malos trates de su madrastra. 
E n , de, con , p o r , u l n , s o b r e A n a . 
Toledo 17.—Li joven desaparecida que st 
cree sea la encontrada muerta «n Torrijos era 
hija de una mujer apodada <Ia Gallega», asesi-
nada hace años por su amante cou una aguja de 
guarnicionero. 
El último día que se la vio aquí llevcba me-
dias negras, alpargatas y una falda regalada por 
una vecino. 
lia salido para Puebla de AUstaiban el padre 
de la supuesta victima, facilitándole dinero el 
gobernador Sr. Boccherini. 
Por su parte, el fiacal, Sr. lleras, se dispone á 
salir nuevamente para Torrijos. 
Como quiera que recuerdan ias vecinas del ba-
rrio de San Justo, donde vivía Ana Serrano, que 
la noche antes de su desaparición oyeron lamen* 
tos y lloros en la casa de la joven, bien prot> 
to ha circulado el rumor, que convisnt acoger con 
reservas, de que fué Ana muerta y su cuerpo 
arrojado en una mina, según llaman aquí á los 
pozos de agua natural, sacándolo, después da al-
gún tiempo, para tirarlo, finalmente, al Tajo. 
La madrastra de Ana carecía de simpatías en-
tre el vecindario, llamándosela la Quemada per 
una mancha grande que tenia en la cara. Murió 
hace días, acudiendo poca gente á su entierro, 
• — — o * o — < — — • i 
ReSisMosas 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
La Cátedra de San Pedro en Roma; Santos 
Leobardo y Deícola, abades, y Santas Libarada, 
virgen, y Prísca, virgen y mártir. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de San Sebastián, en donde dará prin-
cipio un solemne Triduo á su Titular; por la ma-
ñana, á las ocho. Alisa cantada para exponer á 
Su Divina Alajestad; á las diez y inedia ia solen-
me, y por la tarde, á las cuatro y media. Esta-
ción, Santo Rosario; sermón á cargo de D. Juan 
Suárcz Schnñder; acto seguido se hará el Ejer-
cicio delTriduo, y terniin.:rá con la soiemne Re-
serva. 
En Jesús, por la tarde, á las cinco y media, si-
gue la navciia á la Sagrada Familia, y predicará 
D. Bonifacio Sedeño, cura ecónomo de San M i -
guel. 
En Santiago, á las cinco, á la Beata María Ana 
de Jesús, D. Ramón Gómez. 
San Luis de les Franceses.—Por la mañana, á 
las nueve. Misa con sermón, y por la tarde, á las 
cuatro, Ejercicios y Reserva. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de 
Borja.—Por la mañana, á las once y media, fun-
ción para la Corte Angélica de Nuestra Señora. 
Santuario dei Pcrpectuo Socorro.—Día de re-
tiro espiritual. Por la mañana, á las diez, y por 
la tarde, á ias cuatro, pláticas. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Por la tarde, 
al toque de oraciones. Ejercicios con sermón, que 
dirán D. ALinuel Uribe, cura párroco del Carmen. 
La misa y oficie divino son de la Cátedra de 
San Pedro «n Roma, con rito doble mayor y co-
lor blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 
la O en San Luís y Espíritu Santo, ó del Perpe-
tuo Socorro en su iglesia ó en la Pontificia. 
Espíritu Santo. Adoración Nocturna. Turno: 
Santa Isabel de Hungría. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
Cumplimentando. 
Los ex minisíros Sres. Calbetón y Santos 
Ouzmán estuvieron ayer en Paiacio cnmpü-
menlando a los Reyes. 
Lo que dice don Amos. 
F.I ministro de Instrucción pública ha des-
mentido la denuncia hecha por un periódi-
co, que afirma que la maestra, ya jubilada, 
del pueblo de Zamomios pedía limosna en 
la vía pública. 
Los ordenanzas de Vigilancia. 
Una Comisión del Cuerpo de ordenanzas 
de Vigilancia, que siendo agente» antes de 
la reforma del Sr. La Cierva han sido pos-
tergados por éste á dicho cargo, ha visitado 
ul ministro de la Gobernación ícon objeto 
de interesarle remedie la situación de opro-
bio á q'.ie han sido relegados. 
El Sr. Alonso Castrillo prometió tener muy 
en cuenta los justos deseos de los funciona-
rios má:> modestos de la policía. 
El yeneral Puente. 
El general de Marina. D. losé de la Puen-
te ha salido ayer de Almería con rumbo á 
Cádiz. 
El Consejo de Instrucción pública. 
Después de publicado el decreto reorga-
nizando el Consejo de Instrucción pública, 
será ratificado el nombramiento de presi-
dente de aquel alto cuerpo consultivo, he-
cho recientemente á favor de D. Eduardo 
Víncentí. 
Reformas importantes. 
El ministro de Hacienda dará dentro de 
breves días á conocer las reformas relativas 
al Banco de España y ia Tabacalera, que 
revisten, por lo que se dice, extraordinaria 
importancia. 
La Cierva, restablecido. 
El ex mínisíro de la Gobernación señor 
La Cierva salió ayer á la calle, completa-
mente restablecido de su indisposición. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado inspector de primera 
enseñanza, de esta provincia, el marqués de 
Kctortillo. 
Canalejas y García Prieto. 
Con el jefe del Gobierno celebró ayer una 
detenida conferencia el ministro de Estado, 
Sr. García Prieto, durante la cual cam-
biaron impresiones sobre los asuntos de 
Africa. 
El dun.ue de Orlear.s. 
Anoche ha llegado el duque de Orleans. 
Regreso de Lerroux. 
Hoy regresará á Madrid el jefe de los ra-
dicales, Sr. Lerroux. 
Rumor infundado. 
Es completamente infundado el rumor qne 
circula en Barcelona, y del cual se hace eco 
un colega, referente á que en la proyectada I 
combinación de altos cargos será nombrado ! 
director general de los Registros el gober- i 
nado: civil de dicha provincia. 
Autorizados para desmentir en absoluto I 
Pronto será restablecida 
Lisboa. 
Arias de Miranda y Puente. 
Interrogado por los pariodistas el minia-
tro de Marina acerca de si el general Puen-
te continuará mandando la escuadra, mani-
festó que depende de la tramitación de la 
solicitud presentada pidiendo el pase á si-
tuación de reserva. 
L a o t s a1 
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Ei Roy á Alicante. 
Con motivo de la próxima visita del Rey 
á Alicante tienen orden de salir para aquel 
puerto los buques de la escuadra de instruc-
ción, que realizará maniobras navales en 
presencia de Don Alfonso. 
En su viaje le acompañará la persona que 
para aquel entonces esté al frente del minis-
terio de A'tarina. 
Rebaja de la contribución terri tarial . 
Se asegura que si los rondimicnt v, de los 
impuestos en el presente año se elevan en 
una proporción de importancia, y Singular-
mente la contribución territorial, por la apli-
cación de los registros fiscales y de otras 
medidas que lian de adoptarse,el miiiisíro de 
Hacienda propondrá para el año próximo 
una rebaja en el tipo de gravamen de ia men-
cionada contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería. 
La carta famosa. 
Desde ayer entiende en el asunto de la 
carta del contralmirante Sr. Puente el Con-
sejo Supremo de Guerra y Atarina, en vir-
tud de las oportunas Reales órdenes dicta-
das al eíceto. 
Por las regiones damnificadas. 
En el Congreso se lia reunido ayer tarde 
la Junta encargada de distribuir los fondos 
para las provincias de Galicia y León, per-
judicadas por las últimas inundaciones. 
•̂ Componen dicha junta los señores obis-
po de Astorga, Dató, Azcárate y conde de 
Sagasta. 
Firma de decretos. 
Ayer firmó el Rey unos decretos de Go-
bernación concediendo franquicia postal al j Obíifaoi >n<í«"i)if»afaí)iün i v o v i n í i n i . 
jefe superior de la Policía: el tratamiento <le lf¡^»?-.J11»¿«ftcafia.- Fundador.. 
yuntamicnto de Noya (V1p-fow^»afií»Mad.*deUrl>anlMoIdn 
ruña), y honores de jefe de Administración 
al ex alcalde de Santistéban del Puerto, se-
ñor Moreno. 
Nuevo arrerjlo arancelario. 
Ayer quedó designada una ponencia, 
compuesta del presidente del Consejo y de 
los ministros de Estado y Hacienda, para el 
estudio de un nuevo arreglo arancelario con 
Cuba. 
La moralidad do Soriano y Lerroux en 
litigio. 
El Sr. Soriano en vista, de la contestación 
dada á su carta por el presidente del Con-
greso, que publicamos íntegramente, y del 
silencio que para la misma ha tenido el se-
ñor Lerroux, reta á éste á un mitin en el 
Ateneo de Madrid, donde se discuta con | ag"*5 portuguesas, 
toda amplitud la moralidad suya y la del I P Jas «"amobras mijitaces inglesas 
iefe de los radicales. | este ano tomarán parte cerca de cien 
« p « r 1 0 » p e r p » t « » I n t e r i o r . 
Fin enrri«nt» » 
F i n próx imo • 
A l o»nto<l<*> 
Ser i» F A* M.OOO p3)50ta«noiulnftlOB. 
> E de 33.000 • » 
» D do 11.500 • • 
• C de 0.000 • » 
» B d e 3.600 » * 
» A d(» S00 » » 
» a y IldelOO y UOOnomlnnlosi.. 
Kn dir«r*nt«i serio« • • 
4 p o r 100 ( t m o r i l x n U l t t . 
SerioK de 25.000 pfteoU.i noininatot. 
. D d* la.coo 
> C de i.OOO • 
• Ude a.SO'J • » 
• A do 690 • » 
E n direreutea aorioa 
5 p o r IOO m a o r í l r . t t t l o . 
8er!e F de 50.000 pouelaj njinlnalcfi. 
> S de iS.oe;! » 
. ]) da n.6ür) . 
» (/'da 6.000 > » 
> U de 2.0OO 
> A l - 600 » » 
E n difereutei sArina 
naiioMN y NooladttdnM, 
Cfldulfls Wpotoatriai al 4 por JOO. . • 
ACOÍOQM del BftOOO do Kjpafta. . . , ' 
Id. de l.i Compíí i ía A. da TabAOOS. . • 
Id. del Bti iei l í i p o t í n a n o 
Id. del de Cmtilin • 
Id . del Hiipnno Anierinaiio 
Id . do) Kipafiol deCfó'.l i lo 
Id. del !((-> de ia I'IIUH • 
Id. del ('entral Mejlo.mf) • 
Aziio*rera« prefordii(«j. 
•Id. onliaariftB . . . • 
Id . obligaciones 
O t r o * « a i o r * * , 
Comp.» Oral. Mad.* d* EíooMoid.u' 
SooUdad Klíolrioa de Oiiamborí 
Id. id. Id. obl igaai'meH 
BI«otri«dad Modíodía do Uadold . . . 
C.'omparila Feiiinuiiiar do Talófuiioe. 
C«nal de Isabel í í 
ODaatrQMionts iriatdliüan 
Ferroearril de VRlIadoüd íí á?isa<. . 











¿r^. i Jd. Id. id.—Orditianaa.. 
excelencia al Ayuntamiento de Noya (^o-j compañía Mad. 
A j r i i n ( & i t i l « i u ( o de >I' i : lr!( l . 
Obl!g;ic!o!i83 d-s 250 p a i t a s . . . . . . . . . 
Id. de ]•",!• innjer y Qompftfffe 
id. por féáKitU 
Id . por cxpropiaolonoa d«l latertar 
Id , id, en el onu.m.r'if» 
C a m b i a * mtthrm e l • « t r A i i j o r o . 
Paría, á la vista , . 
Londrea, á ia yiata 
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X J O isr ID SÍ zas 
i na <¿i! esas. 
Londres 17. -De l Daily New.—liorna.— 
El acorazado Roma y d crucero Ligtíría 
están listos para zarpar con rumbo "a laa 
dt 
mi) 
Arias de Miranda había dimitido. 
hombres. 
Se dividirán en dos bandos, azid v rojo. 
En el Consejo de ministros, del cual da- El primero de ellos invadirá Inglaterra p^:: 
la especie propalada, podemos asegurar que nios cuenta en otro lugar, se reiteró la con-1 el Este, estando encargado el rojo de re-
el Sr. Pórtela continuará al frente delGobier-1 fianza del Gobierno al ministro de Marina, | chazar la agresión, 
no civil de Barcelona con gratísima satis- i Sr. Arias de Miranda, lo cual prueba, bien á 
las claras, que había presentado su dimi-
sión, que no aceptó el Sr. Canalejas. 
facción para el Gobierno. 
Banquete á Alonso Castrillo. 
El oauquete proyectado en honor del se-
ñor Alonso Castrillo por su elevación á los 
Consejos de la Corona se celebrará pasado | 
mañana, á la una y media de la tarde, en el i 
Casino de Madrid. 
Los sin trabajo. 
Ayer tarde se han reunido en el despacho j 
del ministro de Fomento el director de Obras I 
públicas, gobernador civil y jefe de obras \ 
de la provincia, que con el Sr. Gasset estu- j 
diaron los medios de que han de valerse i 
para la colocación de mayor número del 
obreros. 
Romanónos contesta á la carta de Soriano t 
El presidente del Congreso ha contestado j 
á la carta que hace días le escribió e' 
TRIBUNALES 
ifeura m u e s t r a , b a s t a u n b o t ó n . 
Las finas aptitudes de lia policía, tal como ias 
hemos admirado en las novelas de Qaberieau y 
en las noveliilas en que Raftles impera, no s«n 
una ilusión. Tenemos acá por España un oficial 
de la Guardia civil que, en eso de descubrir au-
tores de delitos, es todo un nombre. 
Y en cierta ocasión en que fué robado un iio-
tclito en el pueblo da Carabanchel Baje fué el 
Sr. Blasco del Toro, que es a quien me refiero, el 
que supo con sagacidad extraordinaria señalar al 
ladrón. 
Hallábase el susodicho ladrón levemlo tran-
..«v,u ; ™ s e I0r | quilaoicnte una mañana á la puerta de su casa 





Muy señor mío y estimado diputado: Con-
testo á la carta que, con fecha 9 de corrien-
tC' 
na, cuando se 1c presentó el capitán Blasco del 
Toro y, pegándole un manotazo en el papelote, 
Rodrigo Soriano, diputado á le espetó estas palabras: 
—Usted es mi h»nibrc. 
te, se ha servido dirigirme, y que previa-
mente había publicado el diario España 
Nueva. 
En ella plantea usted una cuestión por 
todo extremo compleja y delicada, y al de-
mandar mi intervención, como presidente 
del Congreso de los diputado?, me obliga á 
meditar la contestación que he de darle, no 
encontrando medio más sencillo y adecua-
Y al mismo tiempo se fijaba con cierta com-
placencia en la hilera do botones dei chaleco que 
llevaba puesto ei sorprendido lector. 
—¿Qué dice usted? 
—Que usted es el ladrón del hotel 
—¡Kecontra! ¿Y qué prueba tiene usted de 
tilo? 
-Tengo la muestra de ello. Vea uslcJ este 
botón. 
—Es decir que para muestra... 
—¡Basta un botón! 
Y al decir esto enseñaba al individuo un bo-
tón de chaleco que sujetaba entre los dedos. Al 
Han sido nombrados jefes de los oandok 
el duque Connaught y lord Kitchetter, am» 
bos generalísimos del Eiércilo. La dirección 
general de las maniobras estará á cargo de/ 
Key Jorge. 
El bando azul intentará un desembarco 
por la costa de Norfolk, y de resultar afor-
tunado, emprenderá seguidamcií > una mar-
cha ofensiva, tomando como objetivo estra-
tégico la ciudad de Londres. 
El bando rojo está encargado de Nácel 
imposible dicho desembarco, y en CÍÍO de 
resultar fracasado hostilizará al invasor du-
rante la marcha, procurando amenazar sus 
comunicaciones con la escuadra. 
£1 ¡ r r a p o p a r í a i a a n H u H o ñ r l a i i d á i 
Londres /¿f.—Mr. Jon Retinan ha sido » -
elegido presidente del grupo paii jnienía:« 
irlandés.—/''a^rw. 
• "5 » « a n a s » 
do para formularla que consignar brevemen-1 mismo tiempo hacía notar al sorprendido hombre 
te los siguientes principios, que yo entiendo que en su chaleco había un botón que no hacía 
AGITACI0N_EN TANGER 
París 17.—U periódico Peiít Tenes dice 
haber recibido noticias de Tánger partici-
pando que en el Sur va en aumento ia agi-
tación. 
De Mogador comunican que el caíd Ans-
lous mandó matar á uno de sus subalternos 
y otras dos personalidades indígenas. 
Una de éstas se teme sea un protegido 
extranjero. 
La noticia ha producido gran sensación. 
Han ocurrido nuevos disturbios en la t r i -
bu Acemorus, cerca de Mazagán. 
De Fez dicen que una columna de 400 
hombres ha sido enviada á las tribus de 
Aítionsi para que se sometieran á la autori-
dad mogrhebina é hicieran efectivos los im-
puestos atrasados.—/^aftra. 
m M m m W i D E C A R N E S 
D í a I T de E n e r o . 
Víioís.-Precio: d« 1,55 á 1,08 ptas. kiloíramo. 
Carneros.-De 1,02 á 1,70. 
Corderos.—De 1,02 á 1,70. 
Ovejas -De 1,02 á 1,70. 
Cerdos.-\ 1,03. 
inconcusos, y que son aplicables á este 
asunto: 
Primero. Sólo el Congreso de los dipu-
tados, en funciones, puede resolver acerca 
del caso por usted planteado. 
Segundo. Suspendidas por Real decreto 
las sesiones, el presidente no tiene medios 
para someter al juicio y deliberación de los 
jefes de los distintos grupos que componen 
la Cámara ninguna clase de propuesta, que 
además carecería en el momento actual de 
la eficacia nacesaria, por cuanto no podría 
ser seguida de la ratificación del Congreso. 
Tercero. Todo diputado tiene derecho á 
pedir al Congreso que adopte aquellas re-
soluciones que considere más convenientes 
para mantener el decoro del mismo. 
Cuarto. Aun cuando no existe en el re-
glamento artículo alguno que tenga aplica-
ción directa al particular, el Congreso, en 
uso de su soberanía, puede adoptar el acuer-
do que estime más oportuno; y 
Quinto. Los precedentes que existen, lo 
mismo dentro que fuera de España, se refie-
ren tan sólo á casos ocurridos y resueltos 
estando en funciones el Parlamento. 
Lamento que, como consecuencia de la 
doctrina expuesta, mi contestación haya de 
limitarse á manifestarle que no encuentro 
exista otro procedimiento para resolver acer-
ca de cuanto usted pretende, que esperar ia 
reunión de las Cortes. 
Queda de usted afectísimo seguro servi-
dor q. s. m. b.. El conde de Romanones.» 
E! Nuncio, felicitadisimo. 
Con motivo de celebrar ayer sus días el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, ha 
recibido millares de cartas, telegramas y 
tarjetas de felicitación. 
El presidente del Consejo acudió también 
á la Nunciatura con objeto de felicitarle. 
La intranquilidad en Lisboa. 
Noticias oficiales de Portugal, recibidas 
en el ministerio de Estado, dicen que, aun-
que las huelgas no se han solucionado, la 
iranqiiílídad en Lisboa es mayor, y el páni-
co de estos díaa va cediendo. 
; juego con ei reste, mientras el que tenia en la 
i mano sí lo hacía. 
Entonces pudo enterarse el tal de que al pasar 
par una ventana del hotel para cometer el robo 
se había desprendido de su chaleco el botón de 
marras que c;iyó junto á dicha ventana, para ser 
el denunciador de aquel delito ante la vista pers-
picaz del oficial de la Benomérita. 
Ayer, el Jurado, impresionado y convencido 
por lo natabíe del sistema, falló como un solo 
hombre la culpabilidad del acusado, y la Sala le 
condenó á dos años y cuatro meses de prisión 
correccional. 
Al ser sacado de la Safa para montar en el co-
che celular decía el malaventurado delincuente: 
—En cuanto salga de ésta, á robar en cami-
seta ¡de las de sin costura! 
U n d e l m t . 
El letrado D. Manuel Calderón hizo ayer sus 
primeras armas defendiendo á un pebre hombre 
acusado como usurpador de funciones judiciales, 
aunque en realidad no había hecho más que 
obrar en determinado asunto judicial con arreglo 
á su sana conciencia y sin pretensionss, ni mu-
cho meno7. 
La prueba fué hábilmente dirigida por el novel 
abogado, y en el momento oportuno el fiscal re-
tiró la acusación. 
¡Que sea enhorabuena! 
Y ahora, á quitar maños, estimad* compa-
ñero. 
E l h o m b r e i n s e n s i b l e . 
Ayer vimos á un ciudadano que podía hacer 
su suerte exiiibiéndeso en una barraca de feria 
entre la mujer con barbas y el tigre de las cua-
tro cabezas. 
Nada menos que tres costillas le rompieron un 
día á golpe» en una reyerta, y si el médico no le 
reconoce y se lo hace saber á estas horas conti-
núa el fenómeno sin enterarse del desperfecto. 
Les dos jayanes que realizaron la hazaña fue-
ron acusados por el fiscal y defendidos por el le-
trado Sr. Alvarez López. 
O t r o s dos j u i c i o s . 
Un guarda jurado ocupó el banquillo para res-
ponder de un hurto de leñas. Un agente auxiliar 
de una recaudación de Contribuciones, también 
compareció, acusado de haber, indebidamente, 
declarado fallido un expediente. 
Deíendíeron, respectivamente, estas causas los 
letrados Sres. Llasera y Berzanailana. 
LICENCIADO VARO UILLAS 
m m m i k m m u 
Plaza del Progreso, 5, princi/j! . 
A las nueve, diez y medía y doce de la maña* 
ñaña darán sus lecciones de Lengua y liítratura 
eopañala. Lógica íundament;-.! é Historia de Es-
paña, respectivamente, D. David Marina, Ü.Juan 
Zaragüeta y D. i ciix Durango. 
Estas clases del curso prcpüratori i de ¡a Fa-
cultad de Derecho servirán par.: ex iminarsc en 
la Universidad Central, porque se djustariii en 
cuanto sea posible, á los programng oficiales.' 
La cátedra del Laboratorio do Ciencias Socia-
les que todos los miércoles expiíca el ilustrisiino 
señor provisor y vicario geucr.il D. Javier Vales 
Failde, no se dará hoy, por indisposición de di-
dio señor. 
í i Ú Q S H O R A S , S P E S E T A s ñ 
Se ganan elaborando trabajo nuevo, que com-
pramos para propagada religiosa. Mu¿t,íra3 gra-
tis á toda España. Apartado 520.—Madrid. 
ESPEGTACULOSPARA HOY 
REAL.--(Func¡ón 48.1V de abono, 20.n del turv 
no 1.°)—A las 8.—El ocaso de ios dioses. 
ESPAÑOL.—A las 9 . - El alcalde de Zala^ 
mea y ¿Quiere usted comer cen nosotros? 
PRlNCESA.-(Moda).-
y Los intereses creados. 
-Juarguecit 
C O M E D I A . - A las 9.—El desconGcído, 
LARA.—A las 9 y lj2.—Los holgazanes - ¿ 
las 10 y l [ 1 , - A I natural (doble), 
A las G y li2.—Zaragatas y Los holgazanes. 
APOLO.—A las G.—El palacio de ios duendes 
y El trust de ios tenorio» (doble). -A las 10.-
El coche del diablo y El trust do los tenoiioi 
(doble). 
C O M I C O . - A las 6 y I [ 2 . - E I huracán (.les 
actos, doble).-A las 9.--¡Eche usted señoras' 
(seneilln).—A las 10.—El cura de la aldaa (tie^ 
actos) y Para casa de ios padres (doble). 
MARTIN.—A las 6 y l(4.-Rosa temprana.-. 
Alas 7 y 1|4.—Benítez, cobrador.—A las 9 y l i ^ 
A ras do las olas.—A las 10 y Ii4.—£i amigo NK 
colas (doble). 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepclén Jerónl' 
ma, 8).—A las 4 y 1 j4 y a las 8 y \\2, «eccione f 
de películas.—A las 5.—Pascualíca.—A las »).— 
La muela del juicio.—A las 7.—Ciencias cxactflíi 
A l a i 9 y li2.—El aire.—A las 10 y li2.—Lí)| 
flores (especial). 
R E C R E O D E SALAMANCA (Idenl P o l í s W 
Abierto todos los días de l O á 1 y d e 3 a 8 - « 
Patines.-Cinematógrafo.-Bar Patiseric.-Mar-
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras de' 
cintas. 
PRONTOS C E N T R A L — A las 4 se Jugará m 
partido á 90 tantos entre Ituarte y Vilabuna (ra 
jos) contra Zubicaray y Egm'a (azules). 
Se jugará un segundo partido á dO tantos en* 
Abando y Gticrríta (rojos) contra Fermín y Elola 
(azules). 
IMPRENTA V ESTERF. )TIPIA D8 E L MUNDO 
2, PASAJE UE'LA ALllAAinRA, 2 . 
. | •• ; • ; 
Miércoles (SEnero 1911. E L D B B A T E . 
AnoII . -Ním, 109̂  
¡ L a su ixMora mecánica! 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
\ v de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vió de 1 0 p e í a l a » en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PáTEHT m m WE&VEB. Paseo da Bracia. 97. Sarcona 
S O C I E D A D G E I E E A L 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A O O M I C i L H A D A r.N B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E P E S E T A S 
VIZCAYA C¿uazo. Lucharía, Elorrieta y Giiturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
ÑlAbiltD, SEVILLA (EL Empalme), CAríTAGEfJA, BARCELONA (Sadalona), 
MALAGA, CACERES CAIdsa Morst) y LI320A (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
- — ..im- i ame — 
L Á Z A R O 
E I S T 
H U Í m u 
AVENUE DE LA GARE 
E I S T 
m R D fJ íD 
4, ESPARTEROS, 6 
Suporfosfatoa c\o ca l . 
Suporfosfatos do Imoa^ia. 
MiLrato do nosa. 
Saios do potastk 
Sulfato do a m o n í f i c o . 
Sulfato do so-a. 
G l ico r i ñ a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corr iente . 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
[-•a 
CORSETERA 
lyonfoca'onn 7 rofoniiH c i r -
«és. HJ^OCÍ:'.! idad y oconomía. 
T o J n J o . O.1., p r i . l . « « a i r o . 
Tuberías do ncer> tundas 
para coruJufioíon do a^iua 7 
vapor y p ra parraloa 7 oar-
oadoa , .1. U l v n r » Varj;-»»*. 
A n u n o l a n i o a S H í 
U. a ) 
LO n u 
l'UDII) TAHIKA.') OnATU M> 
LA AtlKMOIA UiC 
JOSE 
H a d r K I m l r 
Í ^ E G A Ü O 
A i i j j« í f , t r«s l e í - íor i iM; por 
dos posólas o¡nciuíU¡a c ó n t i -
jinoa, on libranza ó en aelloa, 
'roiiilto oartiRoados 5 r^tratoa 
autéat icoa do N u M o » « t i < i u » i 
VU> X , 5 idom de í>. C a r l o s «le 
ñorluiw, u Idem do » . J « * -
i i i t » y 5 diatintoa dol « » ^ r ! » ( í o 
< or:%t.6n d o ZVHÍÍH, I -o l » a r l -
p a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d , 
EsOCCiaHdad en extintores ds incendioí 5 í» i« to . s •i-n YÔ IOÍ y !.¡:ii!Í.¡os ^ 
d eráo de Bombero.. Banco de l i spaña . Museos de! i rado Arte Mo^rno. 
Academia San Fernando, l^alacio de la Iníanta Isauc!. Hotel Rife, etc. 
P a s e o d o R e c o l e m o s , flO. — g » A D R i a 
^ M ^ | f ( * POR m h m 
t i p l e s Belicosos Cisisrciens 
VULCC^ 
CE SAN ISIDRO EN VENTA SAÑOS. 
FnCjncte .* d a 
i r U ̂  
(¡UitívcSy adscuacS^s á lados ios í e r r e n o s . 
y primeras mafsrias 
^ p s n toda cJüsa de 
para el anál is is ^ r a t u i í o y compielo de I03 terrenos y dc ic r in taac lón 
de los mejores abonos. (MADRID, VlLLANÜíiVA, II) 
S E R V I C I O RG«?0ÍÍÓWIC0 & ^ e ? 4 S 5 5 
I03 aboa.03, t a j o l a alfca i n s p a o c i ó n d 3 l e r a i n o n t o a^rónojcao 
AVSSn BSslPDRTAfiTE.—Pidaic á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
la) rnuejlrao de las tlerraa, á [tu de qui; se pueda detenninaf cuál e» el abcuo 
convei;i'j;;le. 
AÍSTISUOS Y Sf30BZa?üOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 
ESPORTACIOIT A Pi lOVmCIAS 
Embalajes económicos. 
|j J e s ú s , encargado de D o ñ a F e l i p a . 
I BOLSA, 10, PRIMERO 
1." marca: Chocolato do la Trapa. 
7 otrossanlo . iáoleai ió i i . j ' j .» m rna: G ' ioa .daío de íain l.a 
Pedidoa, á l í e y e s Moreno, Ca- " 
nillas, 15 (Pru3pcri-l3d),d Ko-
yoa-Poatal, ÍIontoiM, 41. 
8ÚJ 
14 1 Í V 'Jl 
II y 1S 
16 
1.91, 1 M 1, 
1.51, 1.7 >, 1 
1 7 1.2á 
Los pedidos debe rán dirigirse á M A D R I D , 
V i L L M U E V a , 11. ó a! domicilio social. 
i O n a m e a t o s de i g l e s i a , 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
HCIEMCIJI D E AHUrá03O?, 
D S E M I L I O C O R T É S 
goencarga do la p u b l i o i d a d l í ^ 
do Himnoios en todoi IUÍ pe-;^r 
'riddicoa do Madrid y provin-j 
.-i!:',3,en condioionoa oaonómi-l 
.̂ .•C.IB íí favor do loaannnoiantiM.j 
| •"-O. J A C Q M E T I t E Z O , 60 , 
retribuidos loa noMaHa 
• L A G A N A D E R A KSPAIÍOLA^ 
lljE|:A'liZiÍ 
encargo desdo ¿Ü paquoien. Al detall: Prinoipaioa ultr.-.m.nrinoa 
Ofertai ú la Dire'-v'ón 
Es el sastra de señoras prefo 
ridu y que trabaja máo baraí( 
f.speciaüdaíl en Amazonas 
Hace almoneda fomosa < bar», 
i s i m ó s , de sus gramloj • i 
¡¡el local que ocupa hace máij ¿6 treiti-
I ta aüos . No comprar sin visitar ostp alraa. 
csn. Ofrece oi nuevo local á su numero^ 
I clientela on la calle do Valverde, ñame, 
jjro 5. E n l a actualidad, 
"En l a A d m i n i s t r a c i ó n do este periodi 
co, hasta las cuatro do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publ ican 
en todas las ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valvorde, 2. Tolr. 2.110. 
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S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o c i a l : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
F¿^bricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaido y Sestao 
L g r a g o S ' S S a l c o k d o c a l i d a d s u p o r i o r p a r a Be^aeiper y M a r -
t í ) i S i m o n o . 
u'Sisá 'Pas p u d e l a d o s y h o m o g é n e o s , c u t o d a s l a s f o r m a s c o -
m c r c i a h ' s . AcrM-os B e s s c r n c r , S i e s m o u s - M a r t í n y T r o p c e n a s , 
en. l a s d i m e n s i o n e s u s u a l e s p a r a e l c o m e r c i o y c o n s t r u c -
c i o n e s . 
í D a r s ^ l i s s ^ i í g r a o f e j p e s a d o s y l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i - | 
ñ a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
<5rr .»r j i ie3 P h a s s í s x ó B p ^ - c a p a r a t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
HigmartíÉ p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n o s . — C a s p a s g r u e -
s a s y finas.--Coji»faÉtoCcionÍMÍ de ^sgas arinada^ p a r a 
p u e n t e s y odincios .—iFs5isni£Í3€5Íáw d e c o l u m n a s , c a l d e r a s p a r a 
d e s p l a n t a c i ó n y o t r o s u s o s , y g r a n d e s p i e z a s h a s t a 20 t o n e -
l a d a s . 
Fa&2Rio2ass ; ' 5 j3 c s ] > c c i a l d e l3©Jas3®Sats2 .— tDaafeos y S s f i s s 
g a l v a n i z a d o s . — L a S e í ' á a p a r a f á b r i c a s de c o n s e r v a s . — E r a -
w a s s s do h o j a d e l a t a p a r a d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s . — i í a a p a » © -
s i á s a s o b r e h o j a d e l a t a e n t o d o s l o s c o l o r e s . — I S ü y v s g a s » t u d a 
Oa cosppes iBOfB&iencáa á 
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B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
ÜADR'D: Un mso, 1,25 pesetas.—PROVINCIAS: Trimestre, 4,53 pesatas.—Año, 16 pesetas, 
EXTRANJERu: Año, 35 pesetas. 
D. d e : 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICÜ 
Cura más pronto y mejor que n iagún otro remedio tooas Ina 
.líermodadoa del ea tómagoó intestinos. Exig ir siempre la 
íarca recistrada. Venta ou farmacias y Barquillo, 17, Madrid. 
A C A D E M I A D E A D U A N A S I S ^ Ó Í S r f t L S i l 
Preparación teórico-práctica para opasiciones. Inmejcra-5traci611 do oste poriódioo. 
bits resultados en todas Us convocatorias. Intsrnado hasta 
40 plazas, siendo la tónicsa Academia que lo tiene estable-
cido. Reglamentos gratis. Director, Manuel López Palma 
¿TcC/ r ; o z r ^ ots -o^cics , 0 - 3 . a V E c i c a i - i c l . 
Poi-iócMcni lio m»Aa%. 
Kovodailev de HhrerSet, 
m m te m i m m 
28, CARRERA D£ SAN JERONIMO, 23 
E n g u s t o a r t í s t i c o , fina p o d r e r í a y m o -
d e r a d o s p r e c i o s so d i s t i n g u e e s t a r e c o -
m e n d a b l e j o y e r í a . 
maBaBEsmsz: 
_ p r o v i n c i a de 
s e s u s c r i b e á ES ü s ^ a i s e p o r 
_ á de de 1 0 1 
£ S s u s o r i f j t Q r , 
T A H I F A D E P U B L I C I D A D 
|| E h cuarta plana, media plana. . , 
» > cuarto ídem. . . 
» > octavo í d e m . . . 
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P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Admifiistración: Valverde, 2, Madrid. Teléfono 2.110.—Apartado de C&rreos 436 
P r i m e r a y segunda plana: linea. 
E n la tercera plana, í d e m . . . . 
E n la cuarta plana, l í n e a . . . . 








F o l l e t í n de E L D E B A T E (35) 
O 
a SUAREZ BRAVO 
fccmplazac-o unas lincas con otras, y aun 
éstas debieran tener, para imaginaciones 
poéticas como la de usted, el encanto inse-
parable de las ¡"dinas. 
—|Fh! ciertamente, pero mi observación 
queda en pie; los españoles no sabemos 
apreciar estas cosas. No acertamos á dar la 
debida importancia ni á lo agradable ni á 
lo útil. Por ejemplo, ahí tiene usted á la iz-
quierda del castillo un magnífico salto de 
agua. ¿No es un dolor que se pierda esa 
fuerza motriz? ¿No está proclamando en voz 
alia el nuevo destino que los tiempos mo-
dernos señalan á los informes murailones 
que tiene al lado, producto de los siglos de 
barbarie? ¿No podría el castillo utilizarse 
para fábrica? 
—¿De salchichones?—exclamó el duque 
sin poderse contener. 
Las risas redoblaron al oír el grotesco 
desenlace de todos aquellos artísticos entu-
siasmos. 
—Pero, ¿y las lineas, amigo Eleuterio? Fí-
jese usted en las lineas—dijo García apre-
tándose los íjares, aunque sin dejar de re-
flexionar en sus adentros acerca del valor 
práctico de la idea. 
—¡üh! las lineas—continuó sin descon-
certarse el anglómano;—podrían, en lo po-
sible, respetarse. Yo he visto, cerca de Kir-
kcndbrigh... 
Pero al notar que se quedabasin audito-
rio, porque todos los concurrentes echaron 
á andar hacia el castillo, apenas le oyeron 
silbar esta última palabra, Camporredoñdo 
se encogió de hombros con lástima y les sí-
guió en silencio. 
Hacía rato que les había precedido Ricar-
do, quien, para ocupar el tiempo, se había 
provisto de una escopeta de caza, con la 
cual tiraba de cuando en cuando sobre las 
aves silvestres, que salían asustadas de sus 
madrigueras, al ver turbada su soledad por 
las voces y pisadas de seres humanos. 
Penetraron en el castillo por la poterna 
en parte ya derruida y llena de escombros. 
Ricardo iba delante. Al entrar en la planta 
baja cubierta de maleza, algunos pajarracos 
nocturnos que tenían allí su guarida se le-
vantaron asustados. Ricardo disparó sobre 
uno de ellos, repercutiéndose la detonación 
por aquellas gargantas á manera de trueno 
sordo y prolongado. Apenas se conservaba 
del castillo más que los macizos muros ex-
teriores y la techumbre abovedada que di-
vidía los dos cuerpos. Una rampa compues-
ta de sillares y tierra amontonada sobre la 
derruida escalera, daba acceso al piso su-
perior, al cual subieron los visitantes ayu-
dándose unos á otros. Los muros divisorios 
de esta parte del castillo habían venido al 
suelo con el transcurso • de los años, y los 
materiales yacían esparcidos sobre la bóve-
da. La luz entraba por la techumbre rota en 
diferentes sitios y por las puertas y ventanas 
bajas, de medio punto, abiertas en las cua-
tro íachadas. 
Después de consagrar algunos breves ins-
tantes al exanuán del desolado recinto, Gar-
cía, que como más práctico hacía de jefe 
de la expedición, dijo á los que le acompa-
ñaban: 
—Van ustedes á ver una cosa curiosa. 
Camporredoñdo, usted que es tan entusiasta 
por todas estas antiguallas, vaya usted pof 
delante, y así será el primero en gozar del 
espectáculo. Entre usted por ahí, nosotros le 
seguimos. 
El sitio señalado por García era una de 
las puertas bajas, ó más bien agujeros abier-
tos en los muros, y por los cuales se salía á 
la cornisa exterior, que, como dijimos, ro-
deaba el castillo. La designada, correspon-
día á la fachada posterior, encima de la en-
trada. 
Camporredoñdo, halagado por la prefe-
rencia, salió á la cornisa, y García le s iguió 
haciendo un guiño expresivo á los que ve-
nían detrás. 
—¿Tomo la izquierda ó la derecha?—pre-
guntó el primero. 
—Es igual; la que usted quiera—contestó 
García. 
El guía comenzó á andar, aunque con 
marcha muy prudente, por la derecha. El 
paso no ofrecía ningún peligro. La cornisa 
tenía más de un metro de anchura, y su 
elevación sobre el suelo, que podría ser de 
unos doce á catorce, no era para producir 
mareo. 
Antes de torcer por el primer ángulo para 
recorrer la fachada lateral, situada poco 
más ó menos á la misma altura, Campo-
rredoñdo se detuvo para fijar la atención de 
los que le seguían sobre la belleza salva-
je de la imponente cordillera que tenían de 
frente. 
—Nada he visto más grandioso—decía,— 
exceptuando ¿iempre las montanas de los 
highlanüs de Escocia. Han de saber tisre-
des que liighlands quiere decir, en escocés, 
tierras altas. 
—Ya hemos leído á Walter Scott-di jo 
una voz. 
—¡Ah! señores, hay gran diferencia de lo 
vivo á la pintado. Es preciso haber contem-
plado con sus propios ojos aquellos lagos y 
aquellos ventisqueros... 
—¿Pero no puede usted hablar y caminar 
al mismo tiempo? 
Obligado por esta interrupción de García, 
el complaciente guía continuó pausadamen-
te su marcha por la cornisa de la fachada 
lateral, pero sin renunciar por eso á llevar la 
palabra. 
—¡Oh! ciertamente; allí tiene la naturale-
za un cachet especial que sólo está al alcan-
ce de los verdaderos amateurs. Porque, 
como en todas las cosas, hay también su 
distinción en lo salvaje. Esta ¡dea parecerá 
á ustedes algo atrevida. Yo no niego que lo 
sea, pero la he sostenido delante de perso-
nas que podrían pasar por autoridades en 
la materia. Por cierto, que manifestándosela 
un día al lord... 
Aquí perdió súbitamente la voz el orador 
y retrocedió dos ó tres pasos. Era en el mo-
mento mismo en que, por haber llegado al 
extremo límite de la fachada lateral, iba á 
doblar el ángulo y enfilar la cornisa por la 
fachada frontera á . l a cortadura en cuyo 
fondo se arrastraban las aguas del torren-
te. García, que iba prevenido, le sujetó por 
la espalda y le dijo, procurando sofocar 
la risa: 
—¿Qué es eso, amigo Camporredoñdo? 
¿Qué víbora ha pisado usted? 
—¡Víbora!—contestó éste con voz entre-
cortada. Diga usted el abismo... Sí, ese es c! 
abismo. ¡Droma pesada! ¡Pesadísima-broma! 
Vámonos de aquí. 
- S e ñ o r e s , frente á retaguardia-dijo Gar-
cía volviéndose á los que venían detrás. 
Como la angostura del sitio no permitía, 
sin peligro, pasar á enterarse de los moti-
vos del pánico de Camporredoñdo, motivos 
que por otra parte adivinaron casi todos 
por la inspección rápida que habían hecho 
antes de la topografía de los lugares, nadie 
opuso resistencia, y la hilera de los visitan-
tes volvió en orden inverso y por el camino 
mas corto, al recinto interior. 
La victima del bromazo, de temperamen-
o poco mipres.onable, se repuso inmedia-
amenté, y haciendo de tripas corazón, no 
laido en asociarse á la algazara general. 
aunque protestando que había corrido gra-
vísimo peligro. 
;$—Les digo áustedes—vociferaba para ha-
cerse oir entre el bullicio y las risotadas,— 
que la impresión es terrible. Yo iba muy 
descuidado, sin acordarme de ese tajo de 
todos los diablos, hasta que me vi literal-
mente gravitando sobre el vacío. Gracias á 
mi presencia de espíritu, si no... He visitado 
las cataratas del Niágara, pero esto es mu-
cho más salvaje. 
—¿Y no le ha encontrado usted su cachet 
de distinción?—dijo un general andaluz que 
venía en el grupo. 
Nuevas carcajadas acogieron esta obser-
vación. 
Tres boquetes abiertos en el muro y que 
comunicaban con la parte de la cornisa que 
Camporredoñdo no había tenido por conve-
niente atravesar, permitieron apreciar, á 
los que hacían por primera vez la excur-
sión, el efecto que hacía desde aquel sitio 
mirar hacia abajo. La fachada, como dij i -
mos, se asentaban á los mismos bordes de 
la cortadura y gravitaba perpendicularmen-
íe sobre el abismo, á HMI profundidad que 
no bajaría de treinta metros. 
—¡Cuidado!—dijo el duque á Eduardo, 
que se había salido fuera del boquete y con-
templaba inclinado sobre la cornisa el lecho 
del torrente. 
—Es una vista que produce el v é r t i g o -
contestó éste apartándose,~y le aseguro á 
usted que para atravesar la cornisa que co-
rre por esta fachada se necesita tener buena 
cabeza. 
— Sí, cabeza de funámbulo. 
—O de ch i co -añad ió García.—Es un si-
tio que goza de cierto prestigio supersticio-
so en la Comarca y se le llama la Mareóla. 
May muchachos, sin embargo, que la pa-
san á la carrera, y cuando se quiere enca-
recer la travesura y el atrevimiento de al-
guno de ellos, se dice;-Es de los que pa^an 
la Mareóla.- -» *-
—Ese paso no ofrece ningún pcügro. Es 
cuestión de no tener miedo. 
—Todos se volvieron á mirar á RlcarübÜ 
autor de tan desdeñosa observadó;i. 
—Fácil es decirlo—observó el general. 
—Yhacer lo-añadió lacónicamente Ricar-
do-arrimando su escopeta al muro y salien-
do á la cornisa por uno de los boquetes la-
terales. 
Camporredoñdo y García corrieron i de-
tenerle; pero no llegaron á tiempo. El joven 
dobló tranquilamente el ángu lo temible y 
se le vió atravesar toda la cornisa pendieflte 
sobre el abismo con la marcha firme é i.ido-
lente del que va de paseo. 
Los espectadores contuvieron el a l íe# 
mientras duró la corta, pero atrevida exci-
sión, y respiraron al verle entrar por el WS 
queíe lateral opuesto. 
—Ese mozo tiene el diablo en el cuerpo-' 
dijo el general mirándoLe con curiosidad. 
Camporredoñdo y García, sobre todo d 
primero, reconvinieron amistosamente á Ri-
cardo. 
—Eso no vale nada—murmuró el i0'1'21] 
volviendo á coger su escopeta.—Repito ^ 
es asunto de no tener miedo, v vo no ^ 
tengo. 
después de haber pasado algún tiemP0 
inspeccionando las ruinas, se pensó en cij* 
prender el retorno. Sobre que el objeto g 
la expedición se había llenado, el triiew 
que desde hacía rato bramaba sordameoj 
aunque lejano, aconsejaba ponerse á c*' 
bierto de un probable aguacero. Cua'1^ 
algunos de los del grupo daban la ú l tg 
mirada de despedida, por la parte exteriO' 
á los agrietados muros del tosco monu'.n6^ 
to, un pájaro de grandes dimensiones, W 
descendió casi verticalmente con tonnjjj 
ble graznido de una de las cimas de la c0 
dillera, se posó del otro lado de la carlaa 
rá, sobre la roca, casi enfrente de los ev0 
dicionarios. 
1 (Sa oonilouBr*', 
pe-
